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R E S U M E N
E l turism o puede ser útil para prom over el desarrollo. D atos agregados de llegada de turistas, sus 
gastos y  el em pleo que esta ac tiv idad  genera m uestran  su ráp ida expansión  en C entroam érica. La 
re lación  en tre em pleo, pobreza e inequidad  en el tu rism o se estudió  con m ayor p ro fundidad  para 
C osta  R ica y  N icaragua, con base en  la in form ación  de encuestas de hogares. L os resultados 
fueron  m ixtos. A  pesar de que el tu rism o parece aliv iar un poco la pobreza, y  m ejorar en alguna 
m edida la d istribución  del ingreso, esto ocurre p rincipa lm ente en zonas rurales. L os trabajadores 
en  turism o, con algunas excepciones, se ven  m enos favorecidos por la cobertura del seguro social 
que el prom edio  de aquéllos del resto  de la econom ía. F inalm ente, la pobreza se reduce 
com parativam ente m ás en  el g rupo de hom bres em pleados en  tu rism o que en el de las m ujeres. E l 
turism o, por tanto, contribuye a la a tenuación  de la pobreza bajo determ inadas condiciones, pero 
se necesita  la im plem entación  de políticas en el ám bito  de la educación  y  capacitac ión  para 
ayudar a que, en  la m edida en que esta activ idad  crezca, aporte  m ayores beneficios a las personas 
em pleadas en ella.
A B S T R A C T
T ourism  m ay be useful to  foster developm ent. A ggregated  figures o f  tou rists ' arrivals, tou rists ' 
expenditures and  em ploym ent generated  by th is activ ity  show ed a rap id  expansion  in  C entral 
A m erica. T he re la tionsh ip  betw een  em ploym ent, poverty  and  inequality  in  tourism  w as studied in 
g reater depth  in C osta R ica and  N icaragua using househo ld  survey inform ation. T he resu lts w ere 
m ixed. T hough  tourism  seem s to  allev iate  poverty  som ew hat and  im prove, to  a lim ited  extent, the 
d istribu tion  o f  incom e, it does so m ostly  in  rural areas. W orkers in tourism , w ith  som e 
exceptions, are less likely to  benefit from  social insurance th an  the  rest o f  the  em ployed  
population. F inally , poverty  is reduced  to  a greater ex ten t am ong m en em ployed  in tourism  rather 
th an  w om en. Tourism , then, contributes to  poverty  reduction  under certain  circum stances, but 
fu rther po licy  im plem entations in  term s o f  education  and  train ing  are necessary  so as to  help 
w orkers to  get the  m ost o f  tourism  em ploym ent as the sector grows.
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I N T R O D U C C IÓ N
P o r ser una activ idad  in tensiva en m ano de obra, el tu rism o es un  servicio  que puede ser 
especialm ente benéfico  para m ejorar los n iveles de b ienestar de la pob lación  de m enores 
ingresos. G eneralm ente se asocia  la expansión  de este sector a un  m ayor crecim iento  económ ico 
del área en la que se localiza, por lo que frecuen tem ente se busca fom entar su desarrollo , y  así 
a lcanzar ciertos objetivos sociales y  económ icos.
E sta  investigación  se propone analizar la contribución  del tu rism o a uno de los objetivos 
sociales p rio ritarios: la reducción  de la pobreza. P ara  abordar este tem a se contrastarán  las 
s iguientes preguntas:
1) ¿C óm o es el desem peño recien te  del sector en la reg ión  centroam ericana?
2) ¿C uál es el vo lum en  del em pleo en turism o y  qué características tiene?
3 ) ¿Q ué im pacto  g lobal genera en  la pobreza y  la desigualdad  el sector tu rístico  en  su 
conjunto?
4) ¿E l n ivel de ingresos de los em pleados en turism o es m ás alto  o m ás bajo  que en 
otros sectores?
5) ¿L a incidencia y  la p ro fund idad  de la pobreza es m ás baja  o m ás alta  entre los 
em pleados en tu rism o que en la pob lación  en su conjunto, considerando los sectores rural y 
urbano?
6 ) ¿L a distribución  de ingresos es m ás equitativa para  los em pleados en  turism o?
7) ¿El em pleo en  turism o significa una m ejora en  la situación  laboral de la m ujer, por 
ejem plo, en cuanto  a n ivel de ingresos, tasa  de pobreza y  desigualdad?
C on respecto  a la prim er pregunta, se expone una perspectiva para todos los países de 
C entroam érica y  Panam á, m ientras que los tem as de em pleo, pobreza y  desigualdad  sólo se 
p lan tean  para C osta R ica  y  N icaragua. E l análisis regional ofrece in form ación  general que 
perm ite  una in terpre tación  m ás precisa  de los resultados obtenidos para C osta R ica y  N icaragua 
en  el análisis de im pacto  sobre la pobreza y  la desigualdad.
E l docum ento  consta de cinco capítulos. L uego  de la presen te in troducción, en el 
cap ítu lo  I  se exponen  aspectos conceptuales para iden tificar las diferentes posiciones encontradas 
en  la literatura acerca del im pacto  del tu rism o sobre el desarrollo  de m anera am plia, haciendo 
énfasis en la generación  de em pleo y  el papel que desem peña para la reducción  de la pobreza. E n  
el capítu lo  II se desarro lla una perspectiva general del desem peño del sector tu rístico  en  la reg ión  
cen troam ericana en  los ú ltim os 15 años. E l capítu lo  III se d ivide en  dos apartados; en el prim ero
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se describen  las fuentes estadísticas consultadas, y  en el segundo se p roponen  y  se definen 
m edidas de pobreza y  desigualdad  apropiadas para este estudio, y  se presen tan  los resultados 
obtenidos de las encuestas de hogares sobre el perfil socioeconóm ico  de los em pleados en 
turism o en C osta  R ica y  N icaragua. F inalm ente, las conclusiones en  el capítu lo  IV  v incu lan  los 
resultados de los capítulos II  y  III  con la b ib liografía  teó rica.
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I. A S P E C T O S  C O N C E P T U A L E S  Y  A N T E C E D E N T E S
E l tu rism o contribuye al crecim iento  y  al desarrollo  de las econom ías, y  tiene  un alto potencial 
para  la reducción  de la pobreza, tal com o se desprende de varias investigaciones, tan to  teóricas 
com o de cam po.
L a  O rgan izac ión  M undial del T urism o (O M T ) lleva adelan te una cam paña denom inada 
“E l tu rism o es riqueza” que resalta  los beneficios económ icos de esta activ idad, 1  en tre los cuales 
se cuentan:
1) E l tu rism o in ternacional es el p rim er sector de exportaciones del m undo y  un
factor im portan te en la balanza de pagos de m uchos países.
2) E l tu rism o es un im portan te  generador de em pleo que da trabajo  a m illones de
personas en el m undo .
3) O portunidades para las zonas rurales. L os puestos de trabajo  y  las em presas de 
tu rism o se crean norm alm ente en las regiones m enos desarrolladas, lo que ayuda a equiparar las 
oportunidades económ icas a lo largo y  ancho del país, e incentiva a los habitantes a perm anecer 
en las zonas rurales, en  lugar de em igrar a ciudades ya  superpobladas.
4) L os v iajes y  el tu rism o fom entan  enorm es inversiones en nuevas infraestructuras, 
la m ayoría  de las cuales ayudan  a m ejorar las condiciones de v ida  tan to  de los residentes locales 
com o de los turistas.
5) L a  activ idad  tu rís tica  p roporciona a los gobiernos cientos de m illones de dólares 
por m edio  de los im puestos.
6 ) E l m edio  am biente y  la cultura local se p rom ueven cuando las au toridades
restauran  m onum entos, ab ren  m useos y  crean parques naturales para atraer a los v isitantes.
A dem ás, el tu rism o puede fom entar el desarrollo  y  atenuar la pobreza de una m ejor 
m anera que otras industrias. L a  O M T  lanzó una in iciativa denom inada S T E P  (S ustainab le 
T ourism -E lim ination  o f  Poverty , por sus siglas en inglés) que com enzó en 2002 y  se concretó  en 
sem inarios, publicaciones, p resen taciones en  foros y  conferencias m undiales o regionales. Se 
creó un fondo en 2004 (S T -E P  T rust Fund) para la im plem entación  y  financiam iento  de 
asistencia  técnica, y  ex isten  coordinadores en  Á frica O ccidental y  O riental, A m érica del S u r y 
A m érica Central. Para le lam ente, se estableció  una fundación  (ST -E P  F oundation) localizada en 
Seúl que traba jará  ju n to  con organizaciones in ternacionales, agencias de cooperación, 
fundaciones, corporaciones e individuos para  el financiam iento  e im plem entación  del p rogram a
Véase la página web [http://www.world-tourism.org/ espanol/ newsroom/ campaign/ 
enriches.htm], consultada en mayo de 2006. Es una campaña de comunicación lanzada en 2004.
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ST-E P, incluyendo investigación, identificación  y  fo rm ulación  de proyectos, así com o su 
evaluación  y  m onitoreo. F ue  lanzado en 2005 en la decim osexta A sam blea G eneral de la O M T  en 
D ákar. L a p rim era pub licación  de esta in iciativa (O M T, 2002) contiene un  análisis g lobal de la 
contribución  del tu rism o para m itigar la pobreza, aporte  que se refleja  en la generación  de fuentes 
de em pleo y  oportunidades de d iversificación  de m odos de vida. A sí, se consigue m ayor ingreso 
y  se ayuda a la d ism inución  de la vu lnerab ilidad  de los pobres al aum entar su abanico  de 
opciones económ icas. T am bién  es conocido que las oportunidades de em pleo son aprovechadas 
en gran  m edida por las m ujeres, pero  no se logra especificar si estos em pleos d isponibles son 
tom ados por personas pobres o poco calificadas. E n  2004 la O M T  publicó  una guía de 
recom endaciones para su im plem entación, y  en  2 0 0 6  una com pilación  de buenas prácticas para 
lograr el objetivo de hacer descender la pobreza m edian te el turism o.
A sim ism o, o tra  investigación  realizada en 1999 por el Institu to  In ternacional para el 
A m biente y  el D esarro llo  (IIE D , por sus siglas en inglés), el O verseas D evelopm ent Institu te  
(O D I) y  D elo itte  &  T ouche para el D epartam ento  para  el D esarro llo  In ternacional del R eino  
U nido  (D FID , por sus siglas en  ing lés) tra ta  el tem a de la reducción  de la pobreza a través del 
turism o. A m bas investigaciones (O M C , 2002 y  D FID , 1999) coinciden  en que el tu rism o tiene 
algunas ven tajas sobre otros sectores para d inam izar el desarro llo  y  com batir la pobreza:
1) M ayor potencia l de encadenam ientos con otras industrias locales.
2) C apacidad  de crear m ayor em pleo debido a la alta  in tensidad  en m ano de obra, 
particu larm ente para las m ujeres.
3) Increm ento  de exportaciones (servicios, principalm ente) para econom ías que 
tienen  pocos sectores com petitivos para la exportación, d iversificando  así la econom ía local.
4) E l tu rism o puede descansar sobre recursos naturales y  culturales que están en 
posesión  de los m ás pobres.
A m bas investigaciones tienen  énfasis diferentes. L a  O M C  se orienta a determ inar las 
estrategias que pueden  po tenciar el beneficio  económ ico y  reducir la pobreza. E l estudio  para  el 
D FID  se enfoca en el papel de la cooperación  internacional. E n  el pasado  se ha  hecho énfasis en 
la sosten ib ilidad  am biental del turism o, su po tencia lidad  de conservación  que incluye el turism o 
basado en com unidades sociales, y  la p reservación  de la herencia cultura l; pero  no 
necesariam ente en la capacidad  de tu rism o en com batir la pobreza. S in  em bargo, esto está 
cam biando en el presente. A dem ás, en  este m ism o estudio  se nota que pueden  ex istir im pactos 
negativos, según com o esté estructurado  el negocio. E n  particular, puede haber fuga de recursos 
en lugar de creación  de encadenam ientos, una m ayor p resión  sobre los pobres al exclu irlos del 
crecim iento, pérd ida de acceso  a los recursos, y  qu iebre social y  cultural. P or lo tanto, el análisis 
debe realizarse sobre los beneficios netos, adem ás de que se propongan  estrategias y  enfoques 
para m axim izar los efectos positivos.
A  partir del estudio  de 1999 para  el D FID , se creó una asociación  en tre el C entro 
In ternacional para el T urism o S osten ib le  (ICR T, por sus siglas en  inglés), el Institu to  
In ternacional para el A m biente y  D esarro llo  (IIED , por sus siglas en inglés) y  el Institu to  de 
D esarro llo  de U ltram ar (O D I, por sus siglas en  inglés). E sta  asociación  lleva el nom bre de
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T urism o P ro  P obres (P ro-P oor T ourism ) y  publica reportes de buenas p rácticas y  estrategias para 
que el crecim iento  del tu rism o redunde en m enor pobreza. 2
O tros investigadores independientes tam bién  han  destacado  el papel del tu rism o com o una 
opción v iab le  para  so lucionar problem as de desarrollo. P ara  B riedenhann  y  W ickens (2003) el 
tu rism o es capaz de estim ular la regeneración  social y  m ejorar las condiciones de v ida  de 
com unidades rurales en áreas m arginales. L os países m enos desarro llados tienen  potencia l para 
atraer a tu ristas en búsqueda de v ivencias au tén ticas en  zonas con riquezas naturales y  culturales 
no explotadas. E l agrupar activ idades y  atractivos en  c lu s te rs , y  crear ru tas de tu rism o rural 
estim ula la cooperación  en tre diferentes sectores tu rísticos y  sirve com o vehícu lo  para im pulsar el 
desarrollo. L a  partic ipación  com unitaria, ju n to  con al apoyo público, ayuda a desarro llar 
p royectos turísticos de pequeña escala en  regiones con m ayores desventajas.
L iu  y  W all (2006) tienen  una v isión  m ás crítica. E llos consideran  que no existe consenso 
sobre el im pacto  del tu rism o debido  a que las consecuencias son  contingentes, y  varían  de lugar 
en lugar. E n  particular, puede ser perjudicial si es im plem entado  m edian te po líticas en  las que la 
población  del lugar no partic ipe com o inversion ista  o en niveles de dirección, sino sólo en los 
estratos de em pleo m ás bajos. E n  esta situación, la expansión del tu rism o puede contribu ir al 
crecim iento  económ ico, no a una m ayor equidad. E so  redundará en que los beneficios 
económ icos para la pob lación  local, aunque existan, sean m ínim os. Si b ien  m uchos gobiernos 
están o torgando im portancia  al desarrollo  tu rístico  en  sus agendas, pocas veces se considera la 
form a en  que se puede po tenciar las capacidades de la pob lación  local para  aprovechar esa 
oportunidad. E stos autores p lan tean  la necesidad  de inclu ir en  el p laneam iento  del turism o, no 
sólo la in fraestructura, transportes o com ercialización, sino tam bién  el capital hum ano y, adem ás, 
que ello no se restrin ja  a servicios de hospitalidad, sino que abarque a todos los subsectores del 
turism o. E n  m uchos de los países en desarrollo  es necesaria  la p resencia de un cata lizador externo 
para estim ular el interés en  el desarrollo  tu rístico  y  agentes con conocim iento  y  experiencia que 
perm itan  aprovechar p lenam ente las oportunidades. P ero  es necesario  que se haga énfasis en  las 
capacidades locales y  en po tenciar las habilidades y  com petencias de los habitan tes de la zona.
L iu  y  W all afirm an que los p lanes de desarrollo  tu rístico  no acarrearán  beneficios para la 
com unidad  recep to ra si sólo se busca aum entar la can tidad  de v isitan tes, ni siquiera cuando se 
incluya al em pleo en la p lanificación, cen trándose ún icam ente en la cantidad  de em pleos creados, 
y  no en su calidad o en las necesidades de calificación  de la fuerza de trabajo. A sim ism o, pocas 
veces se hace re ferencia a las posib ilidades de que la com unidad  local tenga acceso  a la 
p ropiedad  de las em presas tu rísticas por m edio  de la inversión. Si la cu ltura es parte  del atractivo, 
la partic ipación  de la com unidad  en todas las d im ensiones del tu rism o es esencial. P o r fortuna, 
esta situación  com ienza a cam biar, y  ac tua lm ente la p lan ificación  de los recursos hum anos form a 
parte de m uchos program as de desarrollo  turístico  con el objetivo de involucrar a las 
com unidades y  lograr que los beneficios tam bién  lleguen  a éstas. P ero  aun  así, todav ía  falta 
avanzar en las form as concretas en que se puede situar la d im ensión  hum ana com o parte  integral 
de una p lan ificación  m ás am plia. Si no  es así, se corre el riesgo de frenar el desarro llo  tu rístico  o 
restarle com petitiv idad  debido a la falta de capital hum ano adecuadam ente calificado. C uando la 
p lan ificación  de recursos hum anos está  el servicio  de cum plir con las necesidades de las grandes 
em presas tu rísticas, generalm ente la capacitación  se enfoca a m ejorar la ca lidad de los servicios y
Su página de Internet es [www.propoortourismorg.uk].
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dom inar algunas habilidades técnicas, dejando a un lado la p lena partic ipación  com unitaria que 
podría aprovechar las variadas oportunidades y  dem andas del turism o.
C ordero  (2005) pro fund iza el análisis antes descrito  y  presenta  tres m odelos teóricos de 
tu rism o: el m odelo  segregado  o de enclave, el de in tegración  relativa, y  el integrado o social. E l 
p rim ero  está típ icam ente m anejado  por em presas transnacionales de com ercialización  turística, y 
las com unidades locales no  son  tom adas en cuenta en  la p lan ificación  e im plem entación. E l 
tercero  es el opuesto  y  se desarro lla en  un contexto  de pequeñas em presas, donde p revalecen  los 
negocios fam iliares o com unitarios. L a  apropiación  de los beneficios queda en m anos de la 
com unidad, que ju eg a  un  papel activo  en  la p lanificación.
L o  usual es encontrar alternativas in term edias a estos dos extrem os. S in em bargo, el au tor 
m enciona que en los casos de L a C ruz de G uanacaste, en  el P acífico  costarricense, y  de Islas de 
la B ah ía  en  H onduras, p redom ina el m odelo  segregado, aunque con m enos in tensidad  al caso 
típ ico  de C ancún entre 1976 y  1984; y, en  cam bio, desarrollos tu rísticos com o el de Isla  Colón, 
en  B ocas del Toro en el C aribe panam eño, predom ina el m odelo  integrado. Según el autor, el 
m odelo  segregado es el que genera m ás em pleo, porque es m asivo. P ero  es em pleo de baja 
calidad, que reproduce los patrones de desigualdad. E n  cam bio, el m odelo  in tegrado ofrece 
m ayores alternativas de generación  de ingresos y  se tiende a una m ayor equidad. E sta  
c lasificación  será ú til para orien tar las conclusiones acerca del im pacto del tu rism o en los países 
analizados.
U na form a de evaluar el im pacto  del tu rism o es estudiando  los n iveles de ingreso, pobreza 
y  desigualdad  que tienen  aquéllos que están  em pleados en el sector, en com paración  con otros 
sectores. L ee y  K ang (1998) m iden  el im pacto  socioeconóm ico  del em pleo en turism o en la 
R epúb lica  de Corea. A nalizan  la desigualdad  usando el coeficien te de G ini y  las curvas de L orenz 
sobre datos de la encuesta S u rv e y  R e p o r t  on  W age S tru c tu re  de ese país, y  se los com para para  las 
distintas ram as de em pleo. T am bién  estudian  la m ediana en  cada una de estas industrias, tanto  
para  hom bres com o para m ujeres, a fin  de estudiar el n ivel de ingresos en turism o. L os resultados 
m uestran  que el em pleo en turism o genera  una d istribución  de ingresos m oderadam ente m ás 
equitativa que en m anufacturas y  servicios. T am bién  encuentran  que el em pleo en turism o ayuda 
a elevar el n ivel de v ida  de los grupos m ás pobres en una m ejor fo rm a que los em pleos en 
activ idades secundarias o terciarias. S in em bargo, el análisis del ingreso m ediano  revela que el 
tu rism o es un  sector de bajos salarios, p robab lem ente por ser in tensivo en  m ano de obra poco 
calificada, pero  que de todas m aneras es beneficioso  para  las m ujeres, tan to  en térm inos de 
desigualdad  com o de n ivel de ingresos.
E l p roblem a que presen ta el uso del coeficien te  de G ini es que no puede descom ponerse, 
es decir, no se iden tifican  las contribuciones a la desigualdad  to tal de cada subgrupo. P ara eso 
deben usarse otros índices, com o el de A tkinson, el de Theil, o los índices de entropía 
generalizada.
C hoy (1995) tam bién  realiza un  análisis del em pleo en turism o, con base en inform ación  
de encuestas, pero  no utiliza una única fuente com parable, sino que extrae datos de d iferentes 
fuentes. Su estudio se ap lica a H aw ai. E n  cuanto  a m étodo, C hoy estudia la calidad del em pleo en 
tu rism o observando los patrones de clasificación  de em pleo en las siguientes categorías: gerencial 
y  relacionadas, profesionales y  técn icos, adm inistrativos, ocupaciones de servicios, p roducción  y
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m antenim iento . T am bién lo hace a través del nivel de ingresos, ca lculando el prom edio. L a  tercer 
v ía  de análisis es la satisfacción  del em pleo en turism o en com paración  con otras industrias 
m edian te una encuesta  nacional y  o tra que los investigadores realizaron  por correo electrónico. Si 
b ien  este m étodo aporta  in form ación  relevante, no o frece la posib ilidad  de hacer un análisis m ás 
p rofundo que perm ita  delinear un perfil socioeconóm ico  m ás detallado del em pleo en turism o.
L a  m etodología que se usará  en  este docum ento , p resen tada en el capítu lo  III, se re laciona 
con las de L ee y  K ang (1998) y  C hoy (1995), que son las m ás apropiadas para ana lizar las 
encuestas de hogares de C osta  R ica y  N icaragua con el fin  de v erificar si el em pleo en turism o es 
beneficioso  para la reducción  de la pobreza y  de la desigualdad. L a  clasificación  de C ordero 
(2005) será ú til para orien tar las conclusiones al verificarse  el tam año predom inan te de las 
em presas turísticas. E n  el sigu ien te capítu lo  se presen tan  datos generales del sector con objeto  de 
b rindar una m ejor v isión  de conjunto  del m ism o.
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I I .  IN F O R M A C I Ó N  E C O N Ó M I C A  Y  E S T A D ÍS T IC A  D E L  S E C T O R  T U R IS M O
C onocer la d im ensión  de la activ idad  tu rística  m edian te estadísticas de indicadores perm ite inferir 
cuán  re levante es ésta  en la econom ía, adem ás de necesaria  para com prender el contexto  del 
análisis del im pacto  del em pleo que se realiza en este docum ento. L a in form ación  sobre llegadas 
de turistas in ternacionales e ingresos por turism o que se expone a continuación  proviene de la 
O rganización  M undial del T urism o (O M T, 2005 y  2006). E sta  in form ación  se usó  para estim ar el 
gasto  per cáp ita de los turistas. Se presen tan  las series de llegadas de tu ristas in ternacionales e 
ingresos generados por éstos. L os datos estad ísticos sobre los que se construyeron  los gráficos de 
este  apartado pueden  encontrarse en  el anexo  II en  los cuadros II - 1  y  II- 2 .
Gráfico 1
LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES A AMÉRICA, POR SUBREGIONES, 2004
(Proporciones)
Caribe
Fuente: OMT, Tourism Market Trends, 2005.
E n  el g ráfico  1 se aprecia  la proporción  en el continente am ericano  de los 5.77 m illones de 
turistas que llegan  a toda C entroam érica, 3  que representan  4 ,6%  del to tal recib ido  por el 
continente en  2004. L os países con valores m ás altos son C osta R ica  y  G uatem ala, con 25%  y
Incluye Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Panamá.
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20%  de todas las llegadas a C entroam érica, respectivam ente. Estos datos no incluyen  a 
excursion istas y  pasajeros de cruceros.
A dem ás, en el g ráfico  2 se advierte que la serie  de llegadas de turistas in ternacionales 
tiene una tendencia  creciente en todos los países en  el período analizado, pese a la crisis del 
sector en 2001-2002. D os de los países recib ieron  en 2004 m ucho m ás de un m illón  de turistas: 
C osta  R ica  y  G uatem ala. E l Salvador recibió  m ás de 950.000, y  H onduras, N icaragua y  Panam á 
rondan  los 600.000. B elice  es el que acogió  el m enor vo lum en  de personas.
Gráfico 2
LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES A CENTROAMÉRICA, 1990-2004
(Miles de turistas)
H  1990 □  1995 B  2 000 □  2002 B  2004
Fuente: OMT, Tourism Market Trends, 2005.
E l país que ha experim entado  el m ayor crecim iento  desde 1990 es N icaragua, seguido de 
E l Salvador, m ientras que C osta R ica  y  G uatem ala com enzaron  esa década con valores m ás altos, 
y  a pesar de que su tasa  no fue tan  elevada, continúan  a la cabeza del grupo. L os valores de las 
tasas de crecim iento  son m uy altos: m ientras que los prim eros dos qu in tuplicaron  el valo r de 
1990, C osta  R ica  y  P anam á lo trip licaron. G uatem ala y  H onduras tienen  tasas m ás bajas, y  aun 
así sus valores aum entaron  m ás del doble en  el período 1990-2004.
E n  el g ráfico  3 se exponen  los ingresos recib idos por tu rism o in ternacional m edidos en 
m illones de dólares, y  en  el g ráfico  4 se m uestra  el gasto  estim ado per cápita, m edido en m iles de 
dólares por persona. C osta R ica  es el país con m ás alto  n ivel de captación  de ingresos, con un
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50%  m ás que G uatem ala y  Panam á, que v ienen  a continuación. L a  subreg ión  recib ió  casi 3.895 
m illones de dólares en  2004.
A dem ás, cabe resaltar que todos los países han  elevado los ingresos en todos los años (con  
excepción de C osta  R ica  en 2 0 0 2 , que no se m uestra  en el gráfico). E n  el gráfico  2  se v isualiza la 
evolución  de los ingresos to tales p o r tu rism o y  el gasto  per cápita de los turistas. D esde 1990 se 
increm entaron  los ingresos, y  adem ás se elevó el gasto  p o r turista. E n  cam bio, de 2000 a 2004 no 
existe una fuerte  variación  en  el gasto  p o r individuo. E s curioso constatar que los dos países con 
m ayores ingresos en 2004 son los que no lograron  am pliar el gasto  per cápita. D e hecho, 
C osta  R ica  d ism inuyó no tab lem ente este valor. E sto  sign ifica que se están  recib iendo  m ás 
turistas, con un gasto  m enor por cada uno. P ara  el resto  de los países el gasto  per cápita se ha 
expandido  con el tiem po, aunque en form a m oderada en el ú ltim o quinquenio.
Gráfico 3
INGRESOS POR TURISMO INTERNACIONAL EN 
CENTROAMÉRICA
(Divisas en m illones de dólares)
1 400 







Belice Costa R ica El G uatem ala Honduras Nicaragua 
Salvador
[□  1990 □  1995 E 2 0 0 0  D 2 0 0 4  |
Fuente: OMT, Tourism Market Trends, 2005.
Gráfico 4
GASTO PER CÁPITA ESTIMADO EN CENTROAMÉRICA








Belice C osta Rica El G uatem ala Honduras Nicaragua 
Salvador
I □  Gasto p/c 1990 □  Gasto p/c 2000 □  Gasto p/c 2004
Fuente: Elaboración propia
información de la OMT.
sobre la base de
E n  el g ráfico  5 se exponen  los m otivos de v ia je  para los tu ristas que llegan  a 
C entroam érica 4  (no hay datos d isponibles para  G uatem ala). U na gran  p roporción  de los turistas 
de C osta  R ica lo hacen  por vacaciones y  recreación, m ientras que en  los dem ás países, el turism o 
es m enor, y  su especialidad  es m enos definida. Só lo  E l S alvador se d istingue por el alto 
porcentaje  de v iajeros que son atraídos al país por “o tros” m otivos, fundam entalm ente v isitas a 
fam iliares y  am igos, y  tam bién  salud o estudios. E n  am bos casos, la evolución  en tre 2000 y  2004 
de estos indicadores reafirm an  la especialidad  m encionada.
Este dato proviene de las encuestas que todos los turistas completan al ingresar al país. Queda 
a criterio de los turistas declarar su motivo de viaje y, por lo tanto, no es información comprobable, pero 
es la única disponible. Costa Rica realiza encuestas paralelas más completas a un grupo de turistas, y por 
trimestres, pero Nicaragua no las hace.
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Fuente: Fuente: OMT, Tourism Factbook, a través de WTOelibrary (2006). 
Nota: No se presentan los datos para Belice por falta de información.
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I I I .  IN F O R M A C IÓ N  E S T A D ÍS T IC A  Y  E C O N Ó M IC A  D E  L O S  E M P L E A D O S
E N  T U R IS M O
E n el capítu lo  an terio r se p resen taron  estadísticas básicas sobre tu rism o que ofrecen  una v isión  
general sobre la m agnitud  económ ica y  el crecim iento  de esta actividad. E n  este capítu lo  se 
p riv ileg iará un estudio  m ás detallado de las condiciones socioeconóm icas de quienes tienen  un 
em pleo en turism o en C osta R ica y  N icaragua. L a exposición  se d iv ide en  dos apartados. E n  el 
p rim ero  se presen tan  las fuentes de inform ación; en  el segundo, los resu ltados del análisis del 
perfil socioeconóm ico  de los em pleados en turism o.
1. F u e n te s  d e  in fo rm a c ió n
L a inform ación  acerca de em pleo se recabó  de dos fuentes: la p roporcionada por el C onsejo 
M undial de Turism o y  V iajes (W TTC , por sus siglas en  inglés) y  las encuestas de ingresos de los 
hogares de los países cen troam ericanos analizados.
E l W T T C  está conform ado por im portantes em presas privadas; ofrece datos estadísticos 
sobre em pleo directo  y  em pleo indirecto  que, aunque no son avalados por la O M T, se los u tiliza 
ampliamente. 5  Esta institución elabora estimaciones de cuenta satélite de turismo. L am entablem ente, 
sus publicaciones no describen  la m etodo log ía u tilizada ni las fuentes específicas para cada serie 
elaborada, y  por lo tan to  no se pueden  verificar sus datos o proyecciones. 6  E sta  fuente de 
in form ación  se u tiliza  para  adquirir una v isión  de la capacidad  de generación  de em pleo en  el 
sec to r turístico , pero  para realizar un  análisis m ás a fondo sobre características del em pelo  y 
pobreza en los países seleccionados (C osta R ica y  N icaragua) se em plearán  las encuestas de 
hogares de C osta  R ica  y  N icaragua, denom inadas “E ncuesta  de hogares de propósitos m últip les” 
de ju lio  de 2002, y  “E ncuesta  nacional de hogares sobre m edición  de n iveles de v id a” del 30 de 
abril al 31 de ju lio  de 2001, respectivam ente. D e estas encuestas se obtiene inform ación  
socioeconóm ica de aquellos que están  em pleados en  tu rism o de m anera d irecta (pero no de 
m anera indirecta). L a  v en ta ja  prim ordial de esta  fuente para  el estudio  del im pacto
5  El volumen de empleo directo estimado por la CEPAL sobre la base de las encuestas de 
hogares estudiadas coincide aproximadamente en magnitud con el proporcionado por el WTTC. Es por 
ello que se muestran los datos de empleo indirecto que esta institución produce.
6  Sin embargo, en el informe sobre un país específico de Europa (The Im pact o f  Travel & 
Tourism on Jobs and  the Econom y, WTTC, 2006) se menciona que las estimaciones del PIB generado por 
turismo y empleo se elaboran a partir de las series estadísticas de gasto de los turistas, gastos e inversiones 
de las empresas, gasto e inversiones de gobierno y exportaciones, pero no se menciona cómo se construye 
esta relación, o cuál es el modelo utilizado para la estimación. De hecho, en las notas metodológicas del 
último informe sobre el turismo mundial (W orld  Travel and  Tourism . C lim bing to new  H eights, WTTC, 
2006), se menciona que las cifras de empleo de los países no pertenecientes a la OCDE se ven afectadas 
por la corrección hecha a las series de gasto de turismo de vacaciones y de negocios. Lo que sí se expresa 
es que se siguen lineamientos generales de la metodología propuesta por la OMT para la elaboración de 
las cuentas satélite.
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socioeconóm ico  en turism o, fundam entalm ente por m edio  del em pleo y  su papel en  la reducción  
de la pobreza y  contribución  a la equidad, es que se cuenta con inform ación  a n ivel m icro  m uy 
detallada que posib ilita  diversos tipos de análisis. L as encuestas fueron  diseñadas a n ivel nacional 
y  constituyen  una de las fuentes prim ordiales para efectuar análisis social a n ivel 
m icroeconóm ico. E sta  fuente de in form ación  perm ite conocer con detalle el perfil de los 
em pleados en  tu rism o y, asim ism o, com pararlo  con el de otros sectores de em pleo. D e  esta form a 
se puede conocer el n ivel de ingreso, su d istribución, situación  laboral de m ujeres o cualquier 
g rupo social para el que la encuesta aporte  datos, así com o su n ivel de educación, ubicación  
geográfica y  caracterización  com o hab itan te  de zona  rural o urbana.
L as encuestas u tilizadas p rov ienen  del banco  de datos B A D E O G H  de la U nidad  de 
E stad ísticas Sociales de la D iv isión  de E stad ística y  P royecciones E conóm icas de la C E PA L , la 
cual contiene in form ación  de las encuestas de hogares levantadas en  los países de A m érica L atina 
desde a lrededor de 1980 en adelante. E sta  oficina consolida y  hace com parable la inform ación  
recibida por las d irecciones nacionales de estadística y  dem ás instituciones de los d iferentes 
países de la región, encargadas del diseño y  ejecución de las encuestas de hogares de propósitos 
m últiples. A sim ism o, p roporciona an tecedentes re la tivos a la m etodo log ía y  m anuales de usuario.
L os cálculos se hacen  tom ando en cuenta el diseño m uestral, a fin  de que éstos sean m ás 
a justados; es decir, los datos se agrupan  de acuerdo con la estra tificación  y  las un idades prim arias 
de m uestreo  defin idas en  cada caso, según se explica en  la m etodo log ía de las encuestas de estos 
países. 7
L as encuestas de los países cen troam ericanos no  tienen  exactam ente las m ism as variables, 
ni la m ism a desagregación  de ram as de em pleo. E n  la encuesta de C osta  R ica, las ram as de 
activ idad  tienen  cinco dígitos y  es posib le  clasificar m ás selectivam ente al g rupo  de personas que 
se consideran  em pleadas d irectam ente en turism o. E specíficam ente, se tom an  en cuenta  aquellas 
que están  en las siguientes ram as de activ idad:
a) H oteles y  restaurantes. 8
b) A ctiv idades de agencias de v iajes y  organizadores de v iajes, activ idades de
asistencia  a turistas.
c) A ctiv idades de m useos y  p reservación  de lugares y  edificios h istóricos.
d) A ctiv idades de ja rd in es  botánicos, zoológicos y  parques nacionales.
e) L os que declaran  tener ocupaciones com o agentes de v iajes, guías y  prom otores
turísticos, em pleados de agencias de viajes; azafatas y  sobrecargos. 9
7  Las UPM en Costa Rica y Nicaragua fueron los segmentos censales.
8 Se excluyen aquellos que venden alimentos en su casa habitación.
9  Se selecciona al grupo de empleados en turismo por medio de las variables de ramas de
actividad de las empresas en las que están empleadas las personas (expuestas en los incisos a) al d)) y,
asimismo, usando la variable de la ocupación declarada por las personas (las descritas en el inciso e)).
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N icaragua tiene desagregación  a cuatro dígitos y, por lo tanto, se puede identificar al 
g rupo del sector tu rístico  com o los em pleados en  las siguientes ram as de activ idad  y  categorías 
ocupacionales:
a) H oteles, cam pam entos y  otros tipos de hospedaje.
b) R estauran tes, bares y  cantinas.
c) A ctiv idades de agencias de v iajes y  organizaciones de viajes, ac tiv idades de 
asistencia  turística.
d) A ctiv idades de m useos y  p reservación  de lugares y  edificios h istóricos.
e) A ctiv idades de ja rd in es  botán icos y  zoológicos y  de parques nacionales;
cam areros y  azafatas, y  guías. 1 0
2. P e r f il  socioeconóm ico  d e  los em p lea d o s  en  tu r is m o
a) V o lu m en  d e l em p leo  en tu r is m o  y  sus c a ra c te r ís t ic a s
L a  im portancia  del tu rism o com o activ idad  económ ica se aprecia, en parte, m ed ian te el 
em pleo que genera. L os em pleados d irectos en  este sector sum aban  aprox im adam ente 397.000 
personas en la reg ión  centroam ericana en el año 2004, y  esto represen taba 4%  de la fuerza laboral 
en  la reg ión  en ese año. P ara  B elice, C osta R ica  y  P anam á el em pleo en este sector tiene  un  peso 
m ayor que en  el resto  de los países, y  tam bién  es m ás im portan te que para M éxico  (véanse los 
cuadros 1  y  2 ).
E l crecim iento  m ás im portan te en  el em pleo en el sector tu rístico  se reg istra  entre 1995 y 
2000, m ientras que la variación  para los años 2000 a 2004  es m enor. L os países en  que m ás 
creció el em pleo en estos ú ltim os 15 años fueron  N icaragua y  Panam á, donde se duplicó  la 
cantidad de em pleados, y  en  H onduras, donde se triplicó. L as tasas m ás bajas fueron  para 
G uatem ala y  C osta R ica, países que ten ían  un  vo lum en  inicial m ás alto.
E n  cuanto a partic ipación  del em pleo en turism o dentro  de la fuerza laboral, son tam bién  
H onduras, N icaragua y  P anam á los países en los que m ás ha  aum entado  de 1990 a 2004. E l que 
m ás creció  fue Panam á, con 76% , seguido de H onduras y  N icaragua, con 45%  y 51%, 
respectivam ente. G uatem ala, en  cam bio, está d ism inuyendo su proporción, y  es ahora el de 
p roporción  abso lu ta  m ás baja. E n  1990y 2004 este país ten ía  sólo 4 .9%  (cuadro 2). Se debe 
m encionar que estos aum entos en  la p roporción  de la fuerza laboral se verifican  ún icam ente hasta 
2000, y  luego descienden, con excepción de E l Salvador, que sólo se elevó 1%.
1 0  Nicaragua separa a los directores, gerentes y jefes de departamento que se emplean en 
restauración y hotelería, pero debido a que Costa Rica no distingue a estos directivos según su rama de 
ocupación, fueron excluidos a fin de hacer los resultados más comparables.
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P or o tra parte, al d iv id ir la can tidad  de tu ristas recib idos por el vo lum en  de em pleo, se 
puede conocer la generación  de em pleos por cada visitante . P ara todos los países esta razón  se 
elevó, y  ello im plica que se generaron  m enos em pleos por tu rista  en  2004, en com paración  con 
2 0 0 0 , po rque la tasa de llegadas de turistas creció m ás ráp ido  que la creación  de em pleo. 
G uatem ala, H onduras y  C osta  R ica  son los países que han ten ido  m ayor aum ento  de este 
coeficiente, aunque se abrieron  proporcionalm ente m enos em pleos por cada tu rista  in ternacional 
recibido. E ste  hecho es im portan te porque podría  lim itar el beneficio  social derivado del 
increm ento  del sector, si es que el em pleo es una de las form as m ás directas de derram ar 
beneficios hac ia  la sociedad. N o se investigarán  las causas de este  fenóm eno, sino que ello  se 
expone para ind icar que los beneficios identificados por m edio  del em pleo en turism o pueden  no 
crecer al m ism o ritm o que las tasas de arribo  de turistas.
A sim ism o, el coeficien te  en tre la cantidad de div isas recibidas por tu rism o y  el aum ento  
del em pleo puede in terpretarse com o una m edida de v alo r agregado por el em pleo o de su 
p roductiv idad, y  es m uy d ispar en la región. C osta R ica es el m ás alto  y  recib ió  20.900 dólares en 
2004 por cada persona em pleada en turism o, m ientras que N icaragua es el m ás bajo  y  recibió  
4 .299 dólares por em pleado en turism o, según los datos de em pleo del W T T C  y  de gasto  de la 
OM T. B elice  m uestra  un  v alo r alto  para ese año: 18.500 dólares, P anam á 16.700 dólares, 
E l Salvador 10.200 dólares, G uatem ala 8.900 dólares y  H onduras 6 .300 dólares. T odos los 
valores se increm entaron  en el período 2000-2004. Si b ien  resu lta  una estim ación  b ru ta  de los 
ingresos por em pleado, la variación  positiva de este coeficien te  indica que el sector es m ás 
productivo  en 2004 que en  2000, y  ello  b rinda una razón  para que los salarios puedan  aum entar 
tam bién. A dem ás, es un  ind icador de la heterogeneidad  del turism o en la reg ión  centroam ericana.
Cuadro 1
EMPLEO DIRECTO EN TURISMO EN CENTROAMÉRICA Y OTROS PAÍSES, 1990-2004
País










Belice 4,5 8,4 5,0 8 , 6 6,9 9,8 7,2 9,4
Costa Rica 54,3 4.9 52,7 4,2 81,2 5,6 75,8 4,8
El Salvador 36,3 2 , 1 25,2 1 , 2 52,6 2 , 1 61,8 2 , 2
Guatemala 76,5 2,7 74,8 2 , 2 97,6 2,4 90,4 2 , 0
Honduras 19.8 1,3 35,6 1,9 58,4 2 , 6 63,6 2,5
Nicaragua 1 8 , 1 1,4 21,4 1,5 43,0 2,3 44,4 2 , 2
Panamá 19.8 2,7 32,3 3,6 51,2 5,0 54,0 4,8
Total b/ 229,4 3,4 246,9 3,3 390,8 4,3 397,3 4,0
Otros países
México 399,2 1,7 546,8 2,3 621,8 2 , 2 681,4 2,4
República Dominicana 138,9 6 , 1 171,4 6,3 200,4 6,3 268,9 7,7
Fuente: WTTC (2004), The Impact o f  Travel & Tourism on Jobs and the Economy.
a/ Porcentaje de los empleados en turismo como proporción de la fuerza laboral.
b/ En las columnas de porcentaje, la línea de total indica el promedio de los porcentajes para cada país.
L as encuestas de ingresos de los hogares perm iten  obtener estim aciones de em pleo 
directo, pero  adem ás llevan  a conocer con profund idad  el perfil de las personas. Se eligió
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C osta R ica  para este análisis en fo rm a m ás detallada por ser el país con m ayor vo lum en  de 
tu rism o en C entroam érica, y  se escogió  tam bién  a N icaragua por ser uno de los países de m ayor 
crecim iento  del sector en  los ú ltim os años. A m bos tienen  los valores extrem os en el coeficiente 
entre d ivisas recib idas y  em pleo generado, aunque son países co lindantes y  pueden  com partir 
circuitos turísticos.
Cuadro 2
EMPLEO DIRECTO E INDIRECTO EN TURISMO EN CENTROAMÉRICA Y OTROS PAÍSES, 1990-2004
País










Belice 1 0 , 8 20,4 1 2 , 2 2 1 , 1 16,6 23,5 17,6 23,1
Costa Rica 131,6 11,9 132,9 10,5 188,1 13,0 188,9 1 2 , 1
El Salvador 95,0 5,5 73,1 3,4 147,0 5,8 160,4 5,8
Guatemala 186,1 6,7 187,6 5,5 236,0 5,9 2 2 0 , 8 4,9
Honduras 70,5 4,6 107,4 5,7 155,5 6 , 8 165,2 6 , 6
Nicaragua 48,7 3,8 60,6 4,3 108,8 5,9 118,4 5,8
Panamá 53,4 7,2 97,1 10,9 133,9 13,1 143,5 1 2 , 6
Total 596,0 8 , 6 671,0 8 , 8 986,0 1 0 , 6 1 014,8 1 0 , 1
Otros países
México 1 762,9 7,7 2 139,9 8,9 2 312,6 8,3 2 865,7 1 0 , 0
República Dominicana 434,6 19,0 526,3 19,3 622,9 19,7 772,2 2 2 , 2
Fuente: WTTC (2004), The Impact o f  Travel & Tourism on Jobs and the Economy.
a/ Porcentaje de los empleados en turismo como proporción de la fuerza laboral.
b/ En las columnas de porcentaje, la línea del total indica el promedio de los porcentajes para cada país.
D e la in form ación  de las encuestas en  estos países, en C osta R ica el 5,2%  y en N icaragua 
el 3,5%  está em pleado de m anera d irecta en turism o, considerando las ram as antes 
m encionadas. 1 1  Es este grupo social el foco de estudio  en  este trabajo. E sta “ industria” se 
encuentra en  séptim o lugar com o oferen te de em pleo, en una clasificación  de 1 2  categorías en 
cada uno de estos países. 1 2
Se tiene en cuenta que el número total de empleados en Costa Rica es 1.586.491 personas, 
en una población de prácticamente 4 millones de habitantes. El total de empleados en turismo en este país 
es 89.740 personas. Estos datos corresponden a la encuesta señalada del año 2002. En Nicaragua, los 
empleados son 1.976.856; la población es de 5.205.100 de personas, y los empleados en turismo son 
70.313.
1 2  En Nicaragua los sectores de agricultura, servicios, comercio, manufacturas, construcción, y 
transporte son los que tienen más empleados y los sectores de minería, electricidad, gas y agua, y bancos, 
los que tienen menos. En Costa Rica, los sectores son casi los mismos, sólo se agrega el sector público 
como sector con más empleados que el turismo; el transporte tiene ligeramente menor proporción de 
empleados.
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E n  este estudio, al igual que en otros sobre turism o, se incluye al g rupo de hotelería  y 
restaurantes. 1 3  S in em bargo, es im posib le  separar a aquellos em pleados en  restauran tes que 
sirven al turism o, de los que atienden  a la población  local. E ste  p roblem a evidentem ente afecta 
los resu ltados del análisis, y a  que una parte  im portan te de los “restauran teros” se caracterizan  por 
pertenecer a em presas pequeñas o inform ales, y  m uchas veces perciben  ingresos bajos. 1 4
Cuadro 3
COSTA RICA Y NICARAGUA: PARTICIPACIÓN SECTORIAL 
DE LOS EMPLEADOS
(Porcentaje del total de empleados)
Porcentaje
Costa Rica 1 0 0 , 0 0
Empleados en turismo 5,34
Empleados en el resto de los sectores 94,66
Nicaragua 1 0 0 , 0 0
Empleados en turismo 3,46
Empleados en el resto de los sectores 96,54
Fuente: Cálculos de la CEPAL, sobre la base de “Encuesta de hogares de 
propósitos múltiples" de Costa Rica de julio de 2002, y de la 
“Encuesta nacional de hogares sobre medición de niveles de vida” de 
Nicaragua, del 30 de abril al 31 de julio de 2001.
D e acuerdo con los datos d isponibles, el em pleo en  turism o es fundam entalm ente urbano 
en térm inos absolutos, especialm ente en  N icaragua, donde casi 90%  de estos em pleados v ive  en 
zonas urbanas (véase el g ráfico  6 ). E n  C osta R ica, 60%  de los em pleados en tu rism o residen  en el 
m edio  urbano, y  40%  en el m edio  rural. C onsiderando el re traso  social del sector rural, 
especialm ente en N icaragua, en éste sería de gran  ayuda una m ayor generación  de em pleos 
ligados al turism o.
E n  el gráfico  7 se puede apreciar que la m ayor parte  de los estab lecim ientos tu rísticos son 
m icro  o pequeñas em presas, siendo el porcentaje  aún  m ás alto  que para el to tal de la econom ía. 1 5  
A unque las clasificaciones por tam año de establecim iento  en  am bos países no son estrictam ente 
com parables, puede apreciarse que tan to  en  C osta  R ica  com o en N icaragua hay una m ayor 
concentración  de estab lecim ientos de turism o en el sector de m icro  y  pequeña em presa, que en  el 
conjunto  de la econom ía. E n  C osta R ica, 72%  de los estab lecim ientos turísticos entran  en esta
1 3  En otros documentos sólo se incluye la rama mencionada, pero en éste la desagregación de 
estadísticas permitió incorporar además a los empleados de otras ramas que también se dedican al turismo.
1 4  En Costa Rica fue posible eliminar del grupo a aquéllos que sirven comida en su domicilio.
1 5  Las empresas de turismo fueron seleccionadas al identificar los empleados que tienen su 
actividad principal en turismo. El tamaño de las empresas se reporta en la encuesta como el tamaño del 
establecimiento principal donde trabajan los empleados, los cuales a su vez reportan el sector principal de 
sus actividades.
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categoría, m ientras que en  el país 63%  del to tal de estab lecim ientos pertenecen  a ella. E n  
N icaragua, 99%  de los estab lecim ientos tienen  entre 1 y  30 em pleados, m ientras que 83%  del 
to tal de la econom ía tienen  estas características. E sta  in form ación  respalda la idea de que el 
tu rism o en estos países no sigue un m odelo  segregado, sino m ás b ien  integrado, donde las 
em presas son m ayorm ente fam iliares o com unitarios.
Gráfico 6
COSTA RICA Y NICARAGUA: PROPORCIÓN DE TRABAJO URBANO Y RURAL 
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Fuente: Cálculos de la CEPAL, sobre la base de la “Encuesta de hogares de propósitos múltiples" de Costa Rica de 
julio de 2002, y de la “Encuesta nacional de hogares sobre medición de niveles de vida” de Nicaragua del 30 de 
abril al 31 de julio de 2001.
Se puede evaluar parcialm ente la ca lidad del em pleo. A sí, es posib le  saber qué porcentaje 
de los em pleados están cubiertos por el seguro social. E n  C osta R ica, 25%  de los hom bres y  16% 
de las m ujeres no  tiene cobertura social, y  de los que traba jan  en turism o, el porcentaje  sube a 
30%  y 26% , respectivam ente. E n  N icaragua, el p roblem a es m ayor porque 8 6 %  de los hom bres y 
80%  de las m ujeres em pleadas en  esta econom ía no cuentan con seguro social. E n  este país el 
porcentaje  sube hasta  95%  para  las m ujeres que se em plean  en turism o, pero  desciende para los 
hom bres a 79%  (véase el cuadro  4). E sto  m uestra  que el tu rism o tiene una m ayor p roporción  de 
em pleo inform al que el p rom edio  de la econom ía, con la excepción de los hom bres en N icaragua. 
N o se puede saber exactam ente si esto se debe a una g ran  parte  de estab lecim ientos de 
restaurantes inform ales o a lugares de alo jam iento  pequeños, o carecen de reg istro  form al. D e 
todos m odos, resu lta  una inform ación  reveladora.
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□  Todas las em presas □  Em presas de turism o
Fuente: CEPAL, sobre la base de la “Encuesta de hogares de propósitos múltiples" de Costa Rica de julio de 2002, y 
de la “Encuesta nacional de hogares sobre medición de niveles de vida” de Nicaragua, del 30 de abril al 31 de 
julio de 2 0 0 1 .
E n  cuanto  al nivel de educación, la p reparación  de los em pleados del sector turism o 
refle jan  en  gran  m edida las características de la educación  en cada país. Así, C osta  R ica  tiene un 
personal de m ayor nivel educativo que  el de N icaragua y  ello se com prueba tam bién  en  el sector 
turism o. E n  C osta R ica, 45%  de los em pleados del sector sólo cuentan con educación  básica y  es 
insignificante el porcentaje  de aquellos que no la tienen , m ientras que 54%  tiene  educación 
secundaria  o universitaria . E stos valores son sim ilares a los del to tal de la econom ía. E n  
contraste, en  N icaragua el 60%  de los em pleados en  turism o tienen  educación  básica o no la 
tienen  com pleta. E ste  porcentaje  es apenas 5%  m enor que para el conjunto  de los em pleados en 
todos los sectores.
P o r otra parte, para  el sector tu rism o no parece dem andarse un  n ivel de educación 
especialm ente alto, ya  que a lrededor de 1 0 %  de los em pleados del sector tienen  grado 
universitario , tan to  en C osta  R ica  com o en N icaragua. P ara  C osta  R ica, donde 20%  de los 
em pleados del to ta l de la econom ía cuenta con un  grado  universitario , d icha ex igencia es baja, 
pero  en  N icaragua sólo 8 %  del em pleo to tal h a  alcanzado dicho n ivel de educación, de m anera 
que en  el sector turístico  se m uestra  un  nivel de p reparación  no despreciab le en  este caso. N ótese 
que en el sector de servicios es en el que se encuentra el n ivel m ás alto  de educación, y  en los de 
construcción  y  agricu ltura son en los que se tiene el n ivel m ás bajo tan to  en C osta  R ica  com o en 
N icaragua.
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COSTA RICA Y NICARAGUA: COBERTURA DE SEGURO SOCIAL 
(Porcentaje del total de empleados)
Cuadro 4
Asegurados No asegurados Total
Costa Rica
Hombres 75,25 24,75 1 0 0 , 0 0
Mujeres 84,04 15,96 1 0 0 , 0 0
Hombres empleados en turismo 69,54 30,46 1 0 0 , 0 0
Mujeres empleadas en turismo 74,31 25,69 1 0 0 , 0 0
Nicaragua
Hombres 14,25 85,75 1 0 0 , 0 0
Mujeres 2 0 , 0 0 80,00 1 0 0 , 0 0
Hombres empleados en turismo 20,97 79,03 1 0 0 , 0 0
Mujeres empleadas en turismo 5,16 94,84 1 0 0 , 0 0
Fuente: Cálculos de CEPAL, sobre la base de la “Encuesta de hogares de propósitos múltiples" 
de Costa Rica de julio de 2002, y la “Encuesta nacional de hogares sobre medición de 
niveles de vida” de Nicaragua, del 30 de abril al 31 de julio de 2001.
Gráfico 8
COSTA RICA Y NICARAGUA: NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS EMPLEADOS, 
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□  N inguno y  N/D □  Primaria □  Secundaria
□  Preparatoria □  Univ. Tec. Sup y  Posgrado □  Educación de adultos
□  N inguno y  NA □  Primaria □  S ecundaria
□  Preparatoria S U n iv . Tec.Sup y  Posgrado □  Educación de adultos
Fuente: CEPAL, sobre la base de las encuestas de hogares.
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b) Im p a c to  g lo b a l en  la  p o b re z a  y  la  d e s ig u a ld a d
A  la pobreza se le define com o una situación  de ingresos insuficientes para cubrir el valo r 
de la canasta básica, 1 6  dejando de lado otras d im ensiones o form as de m edición.
P ara  m edir la pobreza se usan  dos variab les de ingresos. 1 7  U na de las variab les usadas es 
el ingreso per cápita, y  la otra es el ingreso per cápita fam iliar. L a  prim era m ide los ingresos del 
em pleado por su activ idad  principal, sea por em pleo en re lación  de dependencia, o por em pleo 
independiente. D e esta form a, se pueden  ana lizar los beneficios sociales del sector tu rístico  por sí 
solo, descartando  otras form as de ingreso que no p rov ienen  del trabajo. 1 8  C uando se usa esta 
variable, se realiza una com paración  de los ingresos del em pleado con la línea de pobreza y  sin 
considerar al g rupo fam iliar. E sta  variab le  asigna a cada traba jador su propio  ingreso por trabajo, 
no  im portando si es o no je fe  de hogar.
L a  segunda fo rm a de calcu lar la pobreza es m edian te  el ingreso per cáp ita fam iliar. E sta 
variab le  sum a para cada hogar los ingresos de los em pleados por su em pleo principal, y  los divide 
por la cantidad de m iem bros del hogar, incluyendo los desem pleados e inactivos. Se excluyen  los 
ingresos por trabajo  secundario , transferencias, y  cualquier otra fuente. E n  esta variab le  se 
u tilizan  los m ism os ingresos que en  la variab le  anterior, pero  perm ite una aproxim ación  al 
fenóm eno  a través de la situación  de la fam ilia.
C on las variab les de ingreso per cápita e ingreso per cápita fam iliar se calcu lan  la 
incidencia  (o conteo de personas), la severidad  (o b recha de pobreza) y  la p ro fundidad  de la 
pobreza. A sim ism o, la desigualdad  tam bién  se m ide con las m ism as variables.
L a  “ incidencia de la pobreza” indica la p roporción  de personas pobres en  el to ta l de la 
población. P o r lo tanto, la incidencia  de la pobreza es el núm ero  de personas con ingresos 
m enores a la línea de pobreza con re lación  al to tal de la población. E s sim plem ente un  conteo de 
personas. L a “profund idad  de la pobreza” , o brecha de pobreza, incluye m ayor inform ación  
porque aum enta cuando los ingresos se ubican  m ás lejos de la línea de pobreza. E sto  se logra 
m ediante el cálculo  del prom edio  de las brechas que separan  a cada persona de la línea de 
pobreza. Así, en caso de que ex istan  m uchas personas con n iveles de ingreso m uy por debajo  de 
esta  línea, esta m edida será m ayor que si casi todas las personas pobres tuv ieran  ingresos m uy 
cercanos al n ivel de la canasta básica. L a brecha aum enta o decrece de m anera lineal cuando el 
ingreso  de los pobres se aparta  o se acerca a la línea de pobreza. L a  “ severidad  de la pobreza” no 
tiene una in terpre tación  tan  directa. E ste  ind icador pondera la brecha de cada persona que está
1 6  Se usa la línea de pobreza estimada por la CEPAL, la cual incluye no sólo la canasta básica 
alimentaria, sino también otros bienes y servicios.
1 7  Nótese que los cálculos aquí mostrados no corresponden a las cifras oficiales, ya que no se 
sigue la metodología estándar para medir la pobreza, sino que sólo se busca conocer al mercado de trabajo 
del sector turístico. Debido a que el objetivo no es estimar medidas de pobreza o desigualdad oficiales en 
los países estudiados, sino más bien conocer el impacto del turismo, se puede considerar válida esta 
metodología. Por lo tanto, cuando se habla de pobreza en este documento, se hace referencia a la 
comparación de las variables antes señaladas con el valor de la línea de pobreza.
1 8  Existe un grupo de personas que son empleadas sin remuneración y que fueron excluidas del 
análisis, a fin de enfocarse solamente en aquellos individuos que obtienen su sustento, o al menos parte de 
éste, de alguna actividad remunerada.
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por debajo  de la línea de pobreza por ese m ism o valor. P or ejem plo, la b recha de aquél que está 
50%  por debajo  de la línea de pobreza, tendrá  una ponderación  de 50%, y  la ponderación  del que 
tenga un ingreso  5%  por debajo  de d icha línea, será de 5%. P or lo tanto, tienen  m ayor im pacto  los 
ingresos de las personas que están m ás lejos de la línea de pobreza. D e esta m anera, la 
p ro fund idad  de la pobreza refleja la desigualdad  entre los pobres. C uanto  m ayor sea esta 
desigualdad, m ayor será la severidad  de la pobreza (véase el anexo I).
E n  este apartado  se realiza una sim ulación  de una situación  en la cual todos los ingresos 
provenien tes del tu rism o son anulados. E ste  ejercicio  perm ite  conocer la m agnitud  de la 
im portancia económ ica del turism o. D e esta form a, es posib le  m edir el im pacto  en  las m edidas de 
pobreza y  desigualdad  en am bas situaciones, y  com pararlas. E n  este caso se usa el ingreso per 
cápita fam iliar. E sta  m etodo log ía  m ide la contribución  to tal del tu rism o en los ingresos 
fam iliares, pero  no así el im pacto  en  la reducción  de la pobreza del sector porque los em pleados 
en turism o no necesariam ente eran pobres antes de ingresar al sector. N o se tra ta  de un  conteo 
sim ple de personas debido a que se usa el ingreso p er cápita fam iliar y, por lo tanto , se consideran 
conjuntam ente los ingresos por trabajo  de otros m iem bros del hogar, que se sum an y  se 
d istribuyen  equitativam ente en tre todos los m iem bros. E ntonces, si en  este ejercicio  la pobreza 
aum enta, sign ifica que el ingreso  por el trabajo  en  tu rism o es el com plem ento  necesario  en el 
ingreso to tal fam iliar para  que los m iem bros de ese hogar no sean pobres, pero  sólo si se asum e 
que no habrá otro em pleo alternativo.
T om ando  ún icam ente  los ingresos de la activ idad  principal de cada persona, y  usando las 
líneas de pobreza usuales, C osta  R ica tiene  32.7%  de pobres en  la pob lación  en su conjunto; es 
decir, casi un  terc io  de las personas que pertenecen  a una fam ilia  con algún em pleado no  alcanzan  
a cubrir la canasta básica  con el ingreso  del em pleo principal. C uando todos los ingresos 
provenien tes del tu rism o com o activ idad  principal son anulados, la tasa  de incidencia de la 
pobreza sube a 36% . E s decir, la pobreza m edida a través de los ingresos por el trabajo  principal 
aum entaría  m ás de 3%. E l índ ice de pro fund idad  de la pobreza pasaría  de 0,169 a 0,199. y  se 
agravaría  la severidad  de la pobreza. N icaragua tiene valores absolu tos m ás altos de pobreza: de 
73,9%  se eleva a 75,2%  si se anularan  todos los em pleos en turism o. A l igual que en C osta R ica, 
si desapareciera el turism o, la pro fund idad  y  la severidad  de la pobreza se increm entarían , aunque 
en m enor proporción.
P ara  m edir la desigualdad, se usarán  los índices de “entropía generalizada” , que son una 
fam ilia  de indicadores en los que cam bia un  parám etro  según ju ic io s  de valo r del investigador. 
Así, cuanto  m ás negativo  es este parám etro  denom inado “a” , m ás sensib le  es el índ ice a los 
cam bios en la parte de valores bajos de la d istribución; y  cuanto  m ás positivo  es “a” , m ás sensible 
es el índ ice a los cam bios en las partes m ás altas de la d istribución  (véase el anexo I).
E n  el cuadro  7 se observa que el em pleo en turism o en C osta  R ica  contribuye a d ism inuir 
la desigualdad, cualquiera  sea el parám etro  que se tom e. P o r ejem plo, ésta aum entaría  de 0.86 a 
0.89 si se usara el parám etro  (-1) para  el índ ice de entrop ía generalizado. E n  cam bio, en 
N icaragua la desigualdad  dism inuye, aunque sólo m arginalm ente, pero  el valo r absolu to  del 
índice resu lta  m ayor que el de C osta  Rica.
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COSTA RICA Y NICARAGUA: MEDICIÓN DE LA POBREZA AL UTILIZAR SÓLO 
LOS INGRESOS POR ACTIVIDAD PRINCIPAL
Cuadro 6
(Ingreso per cápita familiar)
Incidencia Profundidad Severidad
Costa Rica
Ingresos provenientes de 
todos los sectores 0,328 0,169 0,124
Ingresos provenientes de 
todos los sectores, excepto 
turismo 0,360 0,199 0,153
Nicaragua
Ingresos provenientes de 
todos los sectores 0,741 0,427 0,299
Ingresos provenientes de 
todos los sectores, excepto 
turismo 0,752 0,441 0,314
Fuente: Cálculos de la CEPAL, sobre la base de la “Encuesta de hogares de propósitos 
múltiples" de Costa Rica de julio de 2002, y la “Encuesta nacional de hogares sobre 
medición de niveles de vida” de Nicaragua, del 30 de abril al 31 de julio de 2001.
C onociendo que la pobreza aum enta y  la desigualdad  d ism inuye en  N icaragua, si 
desaparecieran  los em pleos en  tu rism o (sin  sustitución  de ellos por otros em pleos), quedaría por 
dem ostrar que la d istribución  del ingreso entre los em pleados en  turism o (que son la fuente  de 
variación  en  estos cuadros) es m ás equitativa que las del resto  de la econom ía.
Los gráficos 9 y  10 m uestran  las funciones de kernel para las d istribuciones de ingreso  per 
cápita fam iliar, es decir, para las d istribuciones que se usaron  en  los cálculos de los cuadros 6  y  7. 
Se p resen ta un  gráfico  para cada país analizado, con  cuatro subgráficos cada uno. E l p rim ero  de 
los subgráficos p resen ta dos distribuciones: una corresponde a las fam ilias que no  tienen  
in tegran te alguno  traba jando  en turism o y  la segunda para aquellas fam ilias que tienen  al m enos 
un  in tegrante trabajando  directam ente en  turism o. E ste gráfico  incluye tan to  a las fam ilias que 
hab itan  zonas urbanas, com o a las de zonas rurales. E n  el segundo subgráfico  se m uestra  la 
im portante d iferencia en  la d istribución  entre zonas rurales y  urbanas, lo cual se verifica  en  los 
dos países. Se represen tan  aquí a todas las fam ilias, independien tem ente del sector en  el que se 
em pleen. L os terceros y  cuartos subgráficos en  cada país represen tan  d istribuciones en  las zonas 
urbanas y  rurales de las fam ilias que no tienen  in tegran te alguno trabajando  en turism o, y  de las 
fam ilias que tienen  al m enos un in tegrante laborando de m anera d irecta en tu rism o com o 
activ idad  principal.
Se advierte que la d istribución  del ingreso  entre las fam ilias que tienen  al m enos un 
in tegrante trabajando  en turism o es considerab lem ente m ás equitativa que el resto  de las fam ilias, 
especialm ente en  la zona rural, tanto  en  C osta  R ica  com o en N icaragua. E n  este ú ltim o país, cuyo
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tu rism o en los sectores rurales es lim itado, se tiene  un  potencia l para influ ir positivam ente en la 
d istribución  del ingreso rural si se prom ueve el tu rism o en esa región.
Cuadro 7
COSTA RICA Y NICARAGUA: ÍNDICE DE ENTROPÍA GENERALIZADA PARA 
EL INGRESO PER CÁPITA FAMILIAR
(Según diferentes valores del parámetro “a”)
- 1 0 1
Costa Rica
Ingresos provenientes de todos los 
sectores 0,870 0,429 0,436
Ingresos provenientes de todos los 
sectores, excepto turismo 0,893 0,439 0,446
Nicaragua
Ingresos provenientes de todos los 
sectores 2 067 0,630 0,715
Ingresos provenientes de todos los 
sectores, excepto turismo 2 031 0,628 0,720
Fuente: Cálculos de la CEPAL, sobre la base de la “Encuesta de hogares de propósitos 
múltiples" de Costa Rica de 2002, y la “Encuesta nacional de hogares sobre 
medición de niveles de vida” de Nicaragua de 2001.
Nota: No se toman en cuenta aquéllos con ingreso igual a cero.
c) El nivel medio de ingresos de los em pleados en turism o en com paración con el de otros 
sectores
E l ingreso m edio  por trabajo  en C osta R ica  es de 139.881 colones por m es, m ientras que 
para los em pleados en tu rism o es de 124.789 colones. 1 9  Se incluye en  este cálculo  a todos 
aquellos que perciben  algún  ingreso, es decir, tam bién  com prende a los trabajadores inform ales. 
L a ven ta ja  de este análisis es ju s tam en te  que se pueden  incorporar estas personas y  conocer su 
nivel y  d istribución  de ingresos.
E l te s t  de  co m p arac ió n  de m ed ias  (q u e  se d e ta lla  en  el an ex o  II en  los cu ad ro s  II-3 , 
II -4  y  II-5 ) indica que éstas son estad ísticam ente d iferentes, es decir, que el ingreso m edio  en 
tu rism o es m ás bajo  que el prom edio  de ingresos en las dem ás activ idades en  C osta  R ica 
consideradas en su conjunto. A l separar a los habitantes de zonas rurales y  urbanas, se puede 
observar que la d iferencia en cuanto  a nivel de ingresos se da en las ciudades, y  no en  las zonas 
rurales (gráfico 11). P o r lo tanto, se concluye que en  C osta R ica  es en  la zona u rbana donde los
1 9  En estos cálculos ya no se usa el ingreso per cápita familiar, sino el ingreso de cada 
trabajador por su empleo principal, y no se toman en cuenta a sus dependientes económicos. De esta 
forma, es posible analizar mejor el mercado de trabajo del turismo, estudiando su nivel y distribución de 
salarios.
em pleados en  turism o ganan  m enos por su trabajo  que los dem ás em pleados, al m enos en 
prom edio.
Gráfico 9
COSTA RICA: DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE LAS FAMILIAS 
EMPLEADAS EN TURISMO
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(Ingreso per cápita familiar proveniente de actividad principal)
Fuente: CEPAL, sobre la base de la encuesta de hogares de Costa Rica.
E n  N icaragua 2 0  los ingresos m edios son m ayores para  los em pleados en  turism o que para 
el resto , especialm ente en las zonas rurales. E l p rom edio  de ingresos para  el tu rism o es de 2.247,9  
córdobas por m es, m ientras que el resto  de los em pleados tiene un ingreso m edio  de 1.935,6 
córdobas. Sin em bargo, la d iferencia no es significativa, de acuerdo con lo que ind ican  los te s ts  
de com paración  de m edias, y  no se puede dec ir que haya una diferencia  estad ísticam ente 
sign ificativa en  la m edia de ingresos de am bos grupos. L a  variab ilidad  en  los ingresos en  este 
sector lleva a que los in tervalos de confianza sean dem asiado  am plios y  no pueda establecerse 
una d iferencia estad ísticam ente significativa.
E n  el g ráfico  11 se presen tan  las m edias de ingreso por ac tiv idad  principal en  las m ás 
im portantes agrupaciones de ram as de em pleo, y  según si se tra ta  de área u rbana o rural. L a  línea
2 0  Se quitó una observación extrema porque distorsionaba los resultados, al provocar intervalos 
de confianza con valores negativos, y conociendo que para el cálculo únicamente se utilizan valores 
mayores a cero.
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ro ja  vertical represen ta la línea de pobreza correspondiente  a cada área geográfica. 2 1  Se aprecia 
que en C osta R ica el ingreso m edio  se encuentra en todos los casos varias veces por encim a de 
esta línea, m ientras que en  N icaragua la d istancia entre el ingreso m edio  y  la línea de pobreza es 
m enor. S in em bargo, en  este  ú ltim o país el tu rism o tiene una de los valores m ás altos en  las zonas 
urbanas.
Gráfico 10
NICARAGUA: DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE LAS FAMILIAS 
EMPLEADAS EN TURISMO
Ingreso per cápita familiar proveniente de actividad principal
Fuente: CEPAL, sobre la base de la encuesta de hogares de Nicaragua.
E n  C osta R ica, y  en todas sus regiones, el tu rism o ocupa el cuarto  lugar de cinco 
clasificaciones, en n ivel m edio  de ingresos. E sto  explica por qué el salario  m edio  del tu rism o no 
está por encim a de la m edia general. E n  N icaragua, el tu rism o se cuenta entre los m ás altos, pero 
nunca ocupa el p rim er lugar.
A  pesar de la d iferencia que se refleja  en  el g ráfico  11 en tre ingresos m edios de distintos 
sectores productivos, éstas son estad ísticam ente distin tas sólo en  algunos casos. E sto  sucede 
cuando se com para el ingreso prom edio  del tu rism o con el de los servicios, los cuales son 
estad ísticam ente superiores a los del tu rism o en las dos regiones de C osta  R ica. A  su vez, el 
ingreso prom edio  en tu rism o es m ayor que el ingreso por activ idades agríco las so lam ente en  las
2 1  En interesante notar que en Nicaragua se percibe una similitud entre los niveles de ingresos 
en las áreas urbanas no metropolitanas y en las áreas rurales, siendo éstas diferentes y generalmente 
menores que los ingresos medios del área metropolitana. Es decir, la diferencia básica no se encuentra en 
que la zona sea considerada urbana o rural, sino en el hecho de que sea o no el área metropolitana.
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áreas rurales; en  los restantes casos no puede diferenciarse estad ísticam ente del ingreso prom edio  
de los otros sectores.
E n  N icaragua, la m edia tam poco puede d iferenciarse en n ingún  caso, con un  5%  de 
confianza, excepto  por la d iferencia en tre agricu ltu ra y  turism o, en  las áreas urbanas no 
m etropolitanas. C on 10% de confianza, se puede dec ir que en  estas m ism as áreas urbanas el 
ingreso m edio  del tu rism o es m ayor que el de la m anufactura, y  que en  las áreas rurales el ingreso 
m edio  del tu rism o tam bién  es m ayor que el del sector agrícola. L a  tab la  con los valores de las 
pruebas de h ipótesis se encuentran  en  el anexo II en  los cuadros II - 6  y  II-7.
P o r lo tanto , los datos ind ican  que, en  general, el ingreso en  tu rism o es m enor que el del 
sec to r servicios en  C osta R ica  y  eso explica por qué en la zona u rbana el ingreso en turism o es 
m enor al prom edio. E n  N icaragua no hay un patrón  claro para d iferenciar los ingresos m edios en  
tu rism o del resto  de los sectores, pero  en  algunos casos el ingreso del tu rism o es superio r al de las 
activ idades agrícolas.
Gráfico 11
COSTA RICA Y NICARAGUA: PROMEDIO DE INGRESOS POR LA ACTIVIDAD 
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Fuente: CEPAL, sobre la base de la encuesta de hogares de Costa Rica de julio de 2002, 
y la Encuesta de hogares de Nicaragua de 2001.
d) L a  pobreza en tre  los em pleados en turism o en zonas rurales y u rbanas, en com paración con 
los em pleados en otros sectores
A quí se m ide el v alo r del ingreso contra el v alo r de la línea de pobreza, sin ten er en  cuenta 
a los dependientes económ icos, es decir, el resto  de la fam ilia. P or ende, es posib le  determ inar 
cuántas personas no  a lcanzan  a cubrir la canasta básica con el ingreso de su propio  trabajo , y  se 
puede com prender m ejor el m ercado de trabajo  de este sector.
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L a tasa  de incidencia de la pobreza es del 7 ,14%  entre los em pleados de C osta  R ica  de 
todos los sectores que no son  de turism o. É sta  tasa  d ism inuye a 3 ,65%  cuando se estudian  sólo 
los em pleados en turism o. L a  pro fund idad  y  severidad  de la pobreza se m ueven  tam bién  en el 
m ism o sentido.
A l desagregar la in form ación  por áreas urbanas o rurales, se com prueba que las zonas 
urbanas tienen  m enores tasas de pobreza que las zonas rurales (aun ten iendo en cuenta que las 
líneas de pobreza son diferentes). L a proporción  de em pleados pobres en  las ciudades de 
C osta  R ica es de 6,5% , pero  de los em pleados en turism o en las ciudades so lam ente 4%  son 
pobres. P ara  las zonas rurales la tasa  desciende de 7,6%  a 2 .9%  cuando las personas se em plean 
en turism o. P o r ende, en  el cam po la tasa  de incidencia de la pobreza d ism inuye m ás de tres 
puntos porcentuales cuando las personas se em plean en turism o en ese país. T am bién  la 
pro fund idad  y  la severidad  de la pobreza se reducen  a m enos de la m itad  en  las ciudades y  en el 
cam po al estudiar el g rupo de em pleados en turism o. A sí se puede afirm ar que cuando las 
personas se em plean  en turism o en C osta R ica, desciende la pobreza, tan to  en el cam po com o en 
la ciudad, y  los que de todas form as continúan  siendo pobres, los son m enos si se em plean  en 
turism o que si lo h icieran  en otros sectores. Se concluye entonces que el em pleo en turism o en 
C osta  R ica ha sido beneficioso, y a  que ha contribuido a la reducción  de la pobreza.
E n  N icaragua el n ivel de pobreza es m ucho m ás alto , superior al 20% , pero  la variación  
en tre los dos grupos analizados es m ás pequeña, y a  que se eleva a 2 1 %  para los que trabajan  en 
turism o. L os valores m ás altos que los de C osta R ica ind ican  que el n ivel del poder adquisitivo  de 
los salarios es m ás bajo. L a  desagregación  de la pob lación  en zonas rurales y  urbanas revela que 
en  N icaragua el 19%  de los habitantes de las ciudades no alcanza a cubrir la canasta básica, y  en 
este  caso el porcentaje  aum enta a 21,4% , en  lugar de dism inuir, para  los que traba jan  en  turism o. 
E n  las zonas rurales la variac ión  es sim ilar al caso de C osta R ica, porque la pobreza desciende de 
21 ,9%  a 17,7%  cuando las personas se em plean  en turism o. L a p ro fundidad  y  la severidad  de la 
pobreza d ism inuyen  en  las zonas rurales, pero  no hay cam bios en las zonas urbanas. A sí, el 
em pleo en turism o en N icaragua ha sido beneficioso  para  am inorar la pobreza ún icam ente en el 
ám bito  rural. L am entab lem ente, la m ayor parte  del em pleo en este sector se halla  en el ám bito  
urbano, y  de esta m anera N icaragua tiene un  gran  potencia l de a tenuar la pobreza si desarro lla  el 
tu rism o en las zonas rurales de acuerdo  con el m odelo  integrador. D e todas form as, es posib le 
que el em pleo en  tu rism o ofrezca un  ingreso que, aunque bajo, sea preferib le  al desem pleo.
e) L a  d is tr ib u c ió n  d e  in g reso s  p a r a  los em p lead o s  en  tu r is m o
E n  este apartado  se m ide la desigualdad  en la d istribución  de ingresos per cápita 
individual, separando a los em pleados en tu rism o del resto. E n  el apartado  b) se sim uló la 
desaparición  de todos los em pleos de turism o. A quí se com para la d istribución  de los ingresos de 
los em pleados en turism o con la de los dem ás em pleados para  saber si ésta es m ás equitativa para 




COSTA RICA Y NICARAGUA: MEDICIÓN DE LA POBREZA ENTRE LOS EMPLEADOS
(Ingreso individual del empleo principal) a/
Incidencia Profundidad Severidad
Costa Rica
Empleados en turismo b/ 0,037 0,013 0,006
Resto de empleados 0,071 0,030 0,016
Sector urbano
Total urbano 0,066 0,026 0,014
Empleados en turismo b/ 0,040 0 , 0 1 2 0,005
Resto de empleados 0,067 0,026 0,014
Sector rural
Total rural 0,076 0,034 0,019
Empleados en turismo b/ 0,030 0,015 0,008
Resto de empleados 0,078 0,035 0 , 0 2 0
Nicaragua
Empleados en turismo b/ 0 , 2 1 0 0,083 0,044
Resto de empleados 0 , 2 0 1 0,085 0,050
Sector urbano
Total urbano 0,191 0,075 0,042
Empleados en turismo b/ 0,214 0,086 0,046
Resto de empleados 0,190 0,075 0,042
Sector rural
Total rural 0,219 0 , 1 0 1 0,065
Empleados en turismo b/ 0,178 0,059 0,027
Resto de empleados 0 , 2 2 0 0 , 1 0 2 0,065
Fuente: Cálculos de la CEPAL, sobre la base de la “Encuesta de hogares de propósitos múltiples" de Costa Rica 
de julio  de 2002, y de la “Encuesta nacional de hogares sobre medición de niveles de vida” de N icaragua del 
30 de abril al 31 de julio  de 2001. 
a/ Límites del intervalo de confianza de 95%, teniendo en cuenta la segmentación en UPM  y estratificación 
explicada en la m etodología de las encuestas. 
b/ Total de empleados directos, cuyo empleo principal es el turismo, de acuerdo con la m etodología explicada 
en el capítulo II de este estudio.
Los resultados se observan  en el cuadro  9. E n  prim er lugar, los índices de desigualdad  son 
siem pre m ayores cuando se usa el parám etro  - 1 , que da m ayor im portancia  a las personas con 
valores m ás bajos de ingresos. E sto  es indicio  de que la desigualdad  afecta especialm ente a los 
m ás pobres de cada país. 2 2
T anto en  las ciudades com o en el cam po, la desigualdad  entre los que trabajan  en turism o 
es m enor que para  el resto  de los em pleados. D e hecho, este ú ltim o v alo r es sim ilar al 
correspondien te al to tal de los em pleados en  cada país. L a in form ación  sobre desigualdad  debe 
com plem entarse con el análisis de n iveles de ingreso y  tam bién  con los índices de pobreza.
2 2  Se usa el ingreso individual para estos cálculos.
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P o r o tra parte, este tipo  de índices perm ite determ inar que la desigualdad  ex isten te se debe 
principalm ente a la desigualdad  en  el in terior de cada grupo, y  no a la desigualdad  entre los 
subgrupos. E n  sum a, no  existe desigualdad  porque los ingresos de unos sean sistem áticam ente 
m ayores que los de los otros, sino porque en  el in terio r de cada subgrupo la desigualdad  es alta.
Cuadro 9
COSTA RICA Y NICARAGUA: ÍNDICE DE ENTROPÍA GENERALIZADA
(Según diferentes valores del parámetro “a”)
- 1 0 1
Costa Rica 0,777 0,381 0,386
Sector urbano
Empleados en turismo a/ 0,317 0,248 0,288
Resto de empleados 0,685 0,358 0,371
Sector rural
Empleados en turismo a/ 0,391 0,255 0,267
Resto de empleados 0,798 0,373 0,362
Desigualdad intra-subgrupo 0,753 0,358 0,364
Desigualdad inter-subgrupos 0,024 0,023 0 , 0 2 2
Nicaragua 1 150 0,521 0,618
Sector urbano
Empleados en turismo a/ 0,747 0,482 0,549
Resto de empleados 0,898 0,509 0,622
Sector rural
Empleados en turismo a/ 0,511 0,347 0,341
Resto de empleados 1 095 0,418 0,427
Desigualdad intra-subgrupo 1 098 0,475 0,575
Desigualdad inter-subgrupos 0,075 0,073 0,078
Fuente: Cálculos de la CEPAL, sobre la base de la “Encuesta de hogares de propósitos 
múltiples" de Costa Rica de julio de 2002, y la “Encuesta nacional de hogares sobre 
medición de niveles de vida” de Nicaragua, del 30 de abril al 31 de julio de 2001.
Nota: No se toman en cuenta aquéllos con ingreso igual a cero.
a/ Total de empleados directos, cuyo empleo principal es el turismo, de acuerdo con la 
metodología explicada en el capítulo II de este estudio.
f) E l empleo en turism o y el género
E l sector tu rístico  es conocido por ofrecer puestos de trabajo  m ayorm ente para las 
m ujeres. E n  el cuadro 10 se re fleja  que esto efectivam ente ocurre así en C osta  R ica y  N icaragua. 
D el to ta l de em pleados en  todos los sectores, 65%  son hom bres, pero del to tal de los em pleados 
en  turism o, 52%  son m ujeres en  C osta  R ica, y  77%  en N icaragua. E sto  sign ifica que los 
beneficios derivados de este em pleo serán  re la tivam ente m ayores para  las m ujeres.
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E n  el cuadro 11 se observan  las tasas de incidencia, p ro fund idad  y  severidad  de la pobreza 
en tre hom bres y  m ujeres que estén  em pleados en  turism o, en com paración  con el to tal de 
em pleados.
E n  prim er lugar, la pobreza es casi el trip le  entre las m ujeres em pleadas en  C osta  R ica  en 
com paración  con los hom bres em pleados, m ientras que no llega al doble en N icaragua. E n  otras 
palabras, C osta  R ica  tiene  una d iferencia de género  m ás im portante, independien tem ente del 
sec to r en el que estén  em pleados. S in em bargo, la d iferencia en  puntos porcentuales es sim ilar en 
am bos países: cercano a 6,5% . A dem ás, en am bos países esta d iferencia de género  se acentúa 
levem ente entre los em pleados en  turism o, en  lugar de dism inuir. E n  consecuencia, en  la 
econom ía de C osta R ica en su conjunto, por ejem plo, 4 ,7%  de los hom bres tienen  un  ingreso 
m enor a la canasta básica y  de los em pleados en turism o, 2%. P ara  las m ujeres, estas cifras 
represen tan  11,2%  y  5,3% , respectivam ente. E n  N icaragua, la incidencia de la pobreza en tre las 
m ujeres em pleadas es de 24,2% , y  sólo desciende un punto  porcentual cuando ellas se em plean 
en turism o. E n  cam bio para los hom bres es m ás baja  (17,9% ), y  desciende 3 puntos porcentuales 
(14,8% ) (véase el cuadro  11).
Cuadro 10




Empleado/as en el total de 
sectores 65,36 34,64
Empleados/as en turismo a/ 48,28 51,72
Nicaragua
Empleado/as en el total de 
sectores 64,99 35,01
Empleados/as en turismo a/ 22,51 77,49
Fuente: Cálculos de la CEPAL, sobre la base de la “Encuesta de hogares 
de propósitos múltiples" de Costa Rica de 2002, y la “Encuesta 
nacional de hogares sobre medición de niveles de vida” de 
Nicaragua de 2001. 
a/ Total de empleados directos cuyo empleo principal es el turismo de 
acuerdo con la metodología explicada en el capítulo II de este 
estudio.
P or lo tanto, en  C osta R ica y  N icaragua, el em pleo en tu rism o sign ifica una m ejora en la 
s ituación  económ ica de la m ujer, aunque los beneficios son m enos m arcados que para los 
hom bres. T am bién cabe resaltar que en C osta R ica la pobreza entre las m ujeres desciende a la 
m itad  cuando ellas se em plean  en turism o; y  la d iferencia en tre hom bres y  m ujeres es de 3,3%  en 
C osta R ica y  de 8,4%  en N icaragua para  los em pleados en  turism o.
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Cuadro 11
COSTA RICA Y NICARAGUA: MEDICIÓN DE LA POBREZA ENTRE LOS EMPLEADOS
(Según diferentes valores del parámetro “a”)
Incidencia Profundidad Severidad
Costa Rica
Empleado/as en el total de sectores 0,070 0,029 0,016
Hombres 0,047 0 , 0 2 0 0 , 0 1 1
Mujeres 0 , 1 1 2 0,046 0,025
Empleados en turismo
Hombres 0 , 0 2 0 0,009 0,005
Mujeres 0,053 0,017 0,008
Nicaragua
Empleado/as en el total de sectores 0 , 2 0 1 0,085 0,050
Hombres 0,179 0,078 0,048
Mujeres 0,243 0,097 0,054
Empleados en turismo
Hombres 0,148 0,083 0,049
Mujeres 0,232 0,084 0,043
Fuente: Cálculos de la CEPAL, sobre la base de la “Encuesta de hogares de propósitos múltiples” 
de Costa Rica de 2002, y la “Encuesta nacional de hogares sobre medición de niveles de 
vida” de Nicaragua de 2001.
Nota: No se toman en cuenta aquéllos con ingreso igual a cero.
T am bién  se estudian  las diferencias en  el p rom edio  de ingreso según género. E n  general, 
los hom bres tienen  un  salario  m ás alto  que las m ujeres, tan to  en  tu rism o com o en los dem ás 
sectores, y  esta d iferencia aum enta cuando se estudian  so lam ente los em pleados en turism o. 
A dem ás, en  C osta  R ica  el em pleo en turism o no sign ifica para los varones tener un ingreso m edio 
m enor, m ientras que para las m ujeres, sí. Sin em bargo, las m ujeres que traba jan  en  el sector 
tu rístico  sólo tienen  un  ingreso  m edio  m enor que el resto  de la econom ía en  las zonas urbanas, 
pero  no en las rurales. D e la m ism a form a, los hom bres a lcanzan  un  ingreso m edio  m ayor que la 
m edia  general cuando se em plean  en  turism o en  las áreas rurales. E n  sum a, la d iferencia de 
rem uneración  m edia entre hom bres y  m ujeres es m ás am plia  para los em pleados en turism o, pero 
esto se fundam enta en  que el ingreso es m enor para  las m ujeres en áreas urbanas y  es m ayor para 
los hom bres en  las zonas rurales.
E n  N icaragua, debido a la variab ilidad  de los datos, no  puede estab lecerse si la d iferencia 
es estad ísticam ente significativa, ni en tre la m edia general con respecto  a la m edia de turism o, 
tan to  para  hom bres com o para m ujeres, ni en tre el ingreso m edio  de hom bres y  m ujeres, tanto  
dentro  del sector tu rístico  com o en el resto  de la econom ía. E x iste  sólo una excepción: los 
hom bres ganan  m ás que las m ujeres ún icam ente cuando traba jan  en  sectores no  turísticos y 
hab itan  en  las ciudades. E sto  significa que el em pleo  en  turism o logra en  N icaragua elim inar la 
barrera de género  en  cuanto  al ingreso m edio. P ero  la variab ilidad  de los datos es im portante y  es 
por ello  que hace fa lta  com plem entar este  análisis con m ás inform ación.
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L os gráficos de d ispersión  de kernel aportan  una nueva inform ación. E n  los gráficos 12 y 
13 se m uestran  las d istribuciones para hom bres y  m ujeres em pleados, d iferenciando los que se 
em plean  en turism o. C ada gráfico  corresponde a un  país, y  cada uno tiene  tres subgráficos. E n  el 
p rim er subgráfico  se p resen ta la d iferencia  en  las d istribuciones para hom bres y  para m ujeres 
em pleados en toda la econom ía. Es en C osta R ica  donde las d istribuciones d ifieren  m ás entre 
géneros, y  con densidad  de ingresos m ás bajos para las m ujeres. E n  N icaragua la d istribución  del 
ingreso es casi la m ism a entre géneros.
E l segundo subgráfico  m uestra  las d istribuciones de las m ujeres em pleadas en  todos los 
sectores, rep resen tada con la línea continua, y  la d istribución  de ingresos para  las que están 
em pleadas en  turism o. E n  C osta  R ica, los ingresos para el resto  de sectores tienen  una cierta 
concentración  en grupos de ingresos. P o r ejem plo, uno con ingresos entre 20.000 y  40.000 
colones aproxim adam ente, o tro  grupo m enor con ingresos cerca de los 80.000 colones. E n  la 
d istribución  de ingresos para el tu rism o (m arcada con la línea punteada) las dos concentraciones 
de ingresos desaparecen, y  aum enta no tab lem ente la concentración  en to rno  a 80.000 a 90.000 
colones, m ientras que d ism inuye la can tidad  de m ujeres con ingresos m enores. D e esta form a, se 
verifica  que las m ujeres en  C osta R ica  tienen  una alta  p robab ilidad  de superar la “barrera” de los 
50.000 colones si se em plean en turism o. P ero  a la vez, es m enor la can tidad  de m ujeres con 
ingresos m ayores, es decir, se genera una concentración  de ingresos.
E ste  análisis perm ite  com plem entar la com paración  del ingreso de las em pleadas con la 
línea de pobreza, de m odo que se puede saber que, si b ien  d ism inuye la can tidad  de m ujeres con 
ingresos m uy bajos al em plearse en turism o, tam bién  se reduce la cantidad de las que obtienen 
ingresos altos.
P ara  los hom bres no existe tal d iv isión en to rno  a dos grupos de ingresos bajos, sino que 
se concentran  en  alrededor de los 1 0 0 . 0 0 0  colones y  toda la d istribución  está m ovida a la derecha 
de la de las m ujeres. E sto  m uestra  la d iferencia de salarios ex isten te  según género. A dem ás, el 
em pleo en tu rism o para los hom bres d ism inuye de m anera im portante, aun  m ás fuertem ente que 
para las m ujeres; la densidad  en valores altos no se reduce, com o sí ocurre para las m ujeres.
N icaragua presen ta d istribuciones de ingresos de hom bres y  m ujeres m ás hom ogéneas. Se 
observa una im portan te m ejora en las d istribuciones cuando las personas se em plean en  turism o, 
tan to  de hom bres com o de m ujeres, pero  la d istribución  de los hom bres tiene  la m enor densidad 
en valores bajos, y  la m ayor en valores m ás altos. E n  N icaragua el beneficio  para las m ujeres es 
in ferior al que obtienen  los hom bres por el em pleo en turism o.
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Ingreso individual de actividad principal
Gráfico 13
COSTA RICA: INGRESO DE EMPLEADOS EN TURISMO, SEGÚN GÉNERO
Fuente: CEPAL, sobre la base de la encuesta de hogares de propósitos múltiples de 
Costa Rica de 2002.
Gráfico 14
NICARAGUA: INGRESO DE EMPLEADOS EN TURISMO, SEGÚN GÉNERO
Ingreso individual de actividad principal
Fuente: CEPAL, sobre la base de la “Encuesta nacional de hogares sobre medición de niveles 
de vida” de Nicaragua de 2001.
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IV . C O N C L U S IO N E S
N orm alm ente, el im pacto  económ ico  y  social del tu rism o se m ide contab ilizando la can tidad  de 
tu ristas in ternacionales recibidos, estim ando sus gastos o incluso  por m edio  del núm ero de 
em pleos creados en el sector. A un cuando esta in form ación  es relevante, este enfoque no  llega al 
corazón  del problem a. L a  expansión  de la activ idad  tu rística no significa que haya una m ejora 
au tom ática o generalizada en el n ivel de v ida  en la sociedad  receptora de turistas, ni que se 
p ropicie el desarro llo  económ ico  y  social. E n  cam bio, m edir el im pacto  del em pleo  del tu rism o en 
térm inos de reducción  de la pobreza y  desigualdad  es una form a m ás precisa de verificar cuál es 
el beneficio  socioeconóm ico  del crecim iento  de este sector. E ste p rocedim iento  se ap licó  en  este 
estudio  u tilizando  inform ación  de estadísticas de ingresos de los hogares en  C entroam érica. Si 
b ien  este  m étodo no perm ite captar in form ación  sobre inversiones, creación  de em presas, o 
em pleo  indirecto, sí posib ilita  hacer un  análisis pocas veces realizado  y  que brinda inform ación 
detallada sobre el m ercado laboral en  el sector.
A  partir del análisis efectuado, se obtuvieron  las siguientes conclusiones, que dan 
respuesta  a las preguntas p lanteadas en  la introducción.
1) E n  cuanto  al desem peño recien te  del sector para toda C entroam érica:
a) L a  activ idad  tu rística se ha expandido  notab lem ente en  la reg ión  
centroam ericana, aun a pesar de la crisis del sector en  2001. Sin em bargo, la generación  de 
em pleo  por tu rista  ha decrecido. L a  tasa de llegadas de turistas avanzó  m ás ráp ido  que la creación 
de em pleo entre 2000 y  2004.
b) E l gasto  por tu rista  tam bién  ha tend ido  a d ism inuir en  los países que m ás 
v isitan tes reciben: C osta  R ica y  G uatem ala. E sto  es preocupante, y a  que indica un posible sesgo 
hacia  el turism o m asivo y  segregado, cuya derram a económ ica y  social es m enor, sobre todo  en 
C osta R ica, país que se ha  caracterizado por ofrecer tu rism o de alto  v alo r agregado.
c) E l gasto  prom edio  de los turistas por cada em pleado en  tu rism o ha 
aum entado  desde 2 0 0 0 , lo cual se debe o b ien  a una m ayor p roductiv idad  o a una variación  en  los 
precios. E n  todo  caso, este hecho abre la posib ilidad  de increm entar los salarios. A dem ás, el que 
los coeficientes sean tan  diferentes entre los países cen troam ericanos es un  indicio  de que el 
tu rism o ofrecido es heterogéneo. P o r ejem plo, C osta R ica  y  N icaragua tienen, respectivam ente, 
los coeficientes m ás alto  y  m ás bajo de la región, aun cuando son países co lindantes que podrían  
com partir circuitos turísticos.
2) E n  cuanto  al vo lum en  y  características del em pleo en turism o:
a) L a  e lastic idad  em pleo del tu rism o es m enor a 1, es decir, en  los últim os 
años la llegada de turistas ha  crecido m ás ráp idam ente que el em pleo generado.
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b) E n  C osta  R ica  5,3%  de la población  laboral traba ja  en el sector tu rism o en 
fo rm a directa, y  en N icaragua, 3,4% . Si se cuenta el porcentaje  de fam ilias que tienen  al m enos 
un  in tegrante em pleado en turism o, éste asciende a 7,3%  de las fam ilias en C osta  R ica, y  5,3%  de 
las de N icaragua.
c) E l em pleo en turism o es m ás inform al que el p rom edio  de la econom ía, 
m edido  con el porcentaje  de cobertura social.
d) E l em pleo en turism o es un  fenóm eno m ayorm ente urbano, aunque en 
C osta  R ica está un poco m ás balanceado , ya  que el 40%  trabaja  en  zonas rurales.
e) L as em presas tu rísticas tienen  m ás tendencia  a concentrarse en 
estab lecim ientos pequeños que el resto  de la econom ía.
f) Se verifica  que el nivel de estudios de los em pleados de turism o no es alto,
ta l com o sucede en m uchos países. S in em bargo, el n ivel es sim ilar al prom edio  de los em pleados
del conjunto  de la econom ía en  C osta R ica, y  algo m ás alto  que el prom edio  en N icaragua.
3) E n  cuanto  al im pacto  general sobre la pobreza:
a) Se estim ó que la ac tiv idad  tu rística contribuye a d ism inuir en 3 puntos
porcentuales la pobreza en  C osta  R ica y  un  punto  porcentual en N icaragua. N ó tese  que se 
considera a todo  el g rupo fam iliar en el cálculo, de m anera que estas cifras m uestran  un 
fenóm eno fam iliar.
4) E n  cuanto  al nivel de ingresos prom edio  de los trabajadores:
a) E l n ivel de ingresos en tu rism o no es alto en com paración  con el de 
ingresos prom edio  de la econom ía. E n  C osta R ica  se sitúa por debajo  del prom edio  de la 
econom ía, y  en N icaragua el v a lo r puntual del p rom edio  está por encim a del to tal de la econom ía, 
aunque la variab ilidad  en los valores es tan  g rande que no se pueden  d iferenciar estad ísticam ente 
las m edias.
b) E n  C osta R ica  la d iferencia m encionada se verifica  so lam ente en las 
ciudades y  no en las zonas rurales. M ás específicam ente, es m enor respecto  del sector de 
servicios urbanos.
c) E n  N icaragua, si b ien  la d iferencia en tre las m edias no es estad ísticam ente 
significativa, el ingreso m edio  del tu rism o es superior al de la agricultura. A dem ás, el ingreso 
m edio  del tu rism o es m ayor que el de la m anufactura en  las áreas urbanas no m etropolitanas, lo 
cual convierte al sector en una alternativa im portan te de em pleo para las ciudades fuera de la 
capital.
5) E n  cuanto  a incidencia y  p ro fundidad  de la pobreza, m edida sólo para los
em pleados (considerados en  form a individual, sin sus núcleos fam iliares), según zonas rurales y 
urbanas, se ob tuvieron  los siguientes resultados:
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a) E l 7%  de los em pleados en C osta  R ica  no alcanza a cubrir el v alo r de la 
canasta básica con los ingresos de su propio  trabajo , m ientras que en N icaragua el 20%  de los 
em pleados se halla  en la m ism a situación. E ste  hecho  indica que la rem uneración  por el em pleo 
es baja  en  general y  el em pleo (en cualquier sector) no siem pre resuelve el p roblem a de la 
pobreza en estos países.
b) E l em pleo en turism o contribuye a reducir la pobreza en 3,4%  en 
C osta R ica y  este índice es m ayor en  las zonas rurales. L a  severidad  y  la p ro fundidad  de la 
pobreza tam bién  dism inuyen  con el em pleo en este sector.
c) E n  N icaragua, el em pleo en turism o en N icaragua ha sido beneficioso  para 
atenuar la pobreza so lam ente en  el ám bito  rural, pero  la proporción  del em pleo turístico  en este 
ám bito  es m uy ligero, y  de esta m anera N icaragua tiene un  gran  potencia l de d ism inución  de la 
pobreza si desarro lla el tu rism o en las zonas rurales de acuerdo con el m odelo  integrador.
6 ) E n  cuanto  a desigualdad  de ingresos:
a) Tanto en las ciudades com o en el cam po, la desigualdad  d ism inuye para 
los que trabajan  en  turism o, es decir, la d istribución  es m ás equitativa entre éstos.
b) E l tipo  de índices u tilizados perm ite  saber que la desigualdad  ex isten te  se 
debe principalm ente a la que hay en el in terior de cada grupo, o sea, en tre los em pleados en 
turism o, por una parte, y  en tre los em pleados en  los dem ás sectores, por la otra, y  no a la 
desigualdad  entre estos dos subgrupos. E n  otras palabras, no existe desigualdad  alta en  la 
sociedad  porque los ingresos de unos sean sistem áticam ente m ayores que los de los otros, sino 
porque en el in terior de cada subgrupo la desigualdad  es alta.
7) E n  cuanto  a efectos d iferenciales por género, se detectó  lo siguiente:
a) E l em pleo en turism o, en  re lación  con otros em pleos, sign ifica en  general 
una m ejora en  la situación  económ ica de la m ujer, aunque los beneficios son  m enos m arcados 
que para los hom bres.
b) E n  N icaragua existe un im portan te im pacto  positivo  en  la d istribución  del 
ingreso para las m ujeres cuando se em plean  en turism o: se reduce m ucho la densidad  para valores 
m uy bajos, y  aum enta para valores superiores. Si b ien  el descenso de la tasa  de pobreza no es 
im portante, y  tam poco se puede estab lecer d iferencia en la m edia del ingreso de las m ujeres que 
traba jan  en  el turism o, con respeto  a las que lo hacen  en otros sectores, los gráficos de la 
d istribución  m uestran  una m ejora sensib le para las m ujeres cuando tienen  la oportun idad  de 
em plearse en turism o.
c) E n  C osta  R ica, en  el conjunto  de la econom ía, las d istribuciones de 
ingresos entre hom bres y  m ujeres presen tan  m ayores diferencias que para N icaragua. A un así, las 
m ujeres logran una m ejora im portan te al em plearse en  tu rism o en este país. P o r ejem plo, se 
rom pe un  patrón  de salarios d iv id ido en  dos grupos diferenciados, un iéndolos en  to rno  al v alo r de 
los salarios m ás altos. H ay una igualación  “hacia  arriba” de los salarios de las m ujeres cuando se 
em plean en turism o.
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P or lo tanto , el tu rism o tiene  un  im pacto  positivo  para el desarro llo  social en  la región, y 
es una de las alternativas de em pleo  que contribuye a la reducción  de la pobreza, sobre todo  en 
zonas rurales. Pero, adem ás, es necesario  que el crecim iento  fu turo  del sector se p lanee de 
m anera que estos efectos sean potenciados, y  sobre todo  que se contribuya tam bién  a la m ejora en 
la calidad del em pleo. P o r ejem plo, es necesario  que se aum ente la cobertura de seguro  social en 
el sector, se facilite  la capacitac ión  laboral para em pleados y  para  em prendedores, a fin  de que la 
población  pueda beneficiarse de esta  actividad.
S iendo el tu rism o un  sector con salarios no m uy altos, la población  no puede beneficiarse 
enteram ente de su crecim iento , salvo que las condiciones laborales m ejoren, o que se fortalezcan  
las condiciones que norm alm ente elevan el ingreso, por ejem plo el n ivel de educación. La 
am pliación  de la escala en  turism o, m edian te un  aum ento  de llegadas no será necesariam ente una 
form a de aum entar los beneficios que se obtengan  localm ente, sino que se requiere la 
incorporación  p lena de la sociedad  local en  la activ idad  turística. U na m ejor inserc ión  en  el sector 
tu rístico  de los pequeños estab lecim ientos, que por lo general ocupan  m ano de obra poco 
calificada, ayudaría  a increm entar el v a lo r agregado, estim ular la capacitac ión  de sus em pleados y 
elevar sus ingresos. A dem ás, la tendencia  actual de aum ento  m ás ráp ido  de la llegada de turistas, 
en  com paración  con la creación  de em pleo, podría lim itar el beneficio  social, si es que el em pleo 
es uno de los principales canales de derram a de estos beneficios.
L a  inversión  pública para lograr estos objetivos supone un reto  com plejo, sobre todo 
cuando se tra ta  de áreas pobres y  rurales. L as políticas públicas orientadas a m ejorar las 
condiciones de trabajo  y  la com petitiv idad  de las pequeñas y  m edianas em presas son necesarias 
para lograr un  m ayor desarro llo  social m ediante el turism o. A dem ás, el fom ento  de la inversión 
en  in fraestructura, por ejem plo en  transporte  y  sanidad, aum entará la p roductiv idad  del turism o 
por las externalidades que suponen, y  com plem entan  las antes m encionadas.
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A n ex o  I
M E T O D O L O G ÍA  P A R A  M E D I R  P O B R E Z A  Y  D E S IG U A L D A D
L a pobreza se en tiende aquí com o una situación  de ingresos insuficientes, dejando de lado otras 
d im ensiones o form as de m edición. L as m edidas de pobreza que se usarán  en este docum ento  
serán  las derivadas de la siguiente de la m ism a fórm ula general
Pa = E
aw  ( z  -  y i '
( 1 )
n z
D onde z es el valo r de la canasta básica; y t es el ingreso del individuo i que está por 
debajo  de z, w i es la ponderación  de cada observación  (individuo) correspondien te al factor de 
expansión, y  n  es el núm ero to tal de observaciones expandido.
V ariando  el v alo r del parám etro  “a ” , se pueden  obtener las tres m edidas que se usarán  en 
este estudio: la incidencia de la pobreza, b recha de pobreza o severidad  de la pobreza, y
profundidad  de la pobreza. T odos estos son índices de F oster-G reer-T horbecke, 2 3  y  son las 
m edidas de pobreza usadas m ás frecuentem ente, las cuales se pueden  desg losar por subgrupos. 2 4
E n  el cálculo  de la “P rofund idad  de la P obreza” el parám etro  “a ” de la ecuación  an terior 
es igual a 1, y  en la “ Severidad de la P obreza” , el parám etro  “a ” es igual a 2.
P ara  m edir la desigualdad, se usarán  los índices de “E ntropía G eneralizada” . Los índices 
de E ntropía G eneralizada usan  la siguiente fórm ula:
G E  (a ) =
1







D onde m  rep resen ta la m edia de ingresos, y i el v alo r del ingreso del ind ividuo i, y  w i, la 
ponderación  de ese individuo. C uanto  m ás desigual es la d istribución, m ás alto  es el índice. E l
2 3  Foster Grer y Thorbecke (1984). Estos índices también son llamados FGT(a), una función 
que depende del parámetro “a” .
2 4  Las líneas de pobreza son las que calcula la CEPAL, y representan el monto de ingreso que 
permite a cada hogar satisfacer las necesidades básicas de todos sus miembros. La determinación de 
dichas líneas se basa en una estimación del costo de una canasta básica de alimentos que permite cubrir las 
necesidades nutricionales de la población y que considera sus hábitos de consumo, así como la 
disponibilidad efectiva de alimentos en el país y los precios relativos de los mismos. Al valor de esta 
canasta se suma una estimación de los recursos requeridos por los hogares para satisfacer el conjunto de 
las necesidades básicas no alimentarias.
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valo r del parám etro  “a ” (generalm ente se usan  valores - 1 , 0 , 1 , o 2 ) determ ina una fam ilia  de 
ind icadores de desigualdad. C uanto  m ás negativo  es “a ” , m ás sensible es el índ ice a los cam bios 
en la parte  de valo res bajos de la d istribución; y  cuanto  m ás positivo  es “a ” , m ás sensib le  es el 
índice a los cam bios en  las partes m ás altas de la distribución.
E stos índices perm iten  la desagregación  por subgrupos y  adem ás com parar la desigualdad  
al in terior del subgrupo con la desigualdad  en tre subgrupos. E sto  es m uy útil para evaluar cuáles 
son los factores que cate terizan  a los grupos de alta desigualdad. P o r ejem plo, si es que el em pleo 
en  turism o contribuye a d ism inu ir o no la desigualdad  entre los em pleados, o en tre géneros o 
en tre habitan tes de zonas rurales o urbanas. L a desventa ja  que tienen  es que no  están  aco tados a 
un  in tervalo  entre cero y  uno, lo cual los haría  de m ás fácil interpretación. S in  em bargo, las 
ventajas ju s tif ican  su uso. 2 5
2 5  El índice de Gini está acotado entre 0  y 1 ; sin embargo, no posee la propiedad de 
descomposición por grupos y, por lo tanto, no se usará en este trabajo. Los índices de Atkinson también 
están acotados entre 0  y 1 , y se pueden descomponer por subgrupos, pero no permiten que la desigualdad 
total pueda ser expresada como una suma ponderada de la desigualdad al interior del subgrupo y la 
desigualdad entre subgrupos. Por esta razón, tampoco se utilizará. El índice de Theil también admite 
descomposición, pero se prefieren los índices de la familia de Entropía Generalizada porque son los 
únicos que cumplen con los principios de: transferencias fuertes, independencia de la escala, población y 
descomposición (Cowell, 2 0 0 0 ).
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A nexo II
IN F O R M A C IÓ N  E S T A D ÍS T IC A
Cuadro II-1
LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES A CENTROAMÉRICA, 1990-2004
(Miles de turistas)
1990 1995 2 0 0 0 2 0 0 2 2003 2004
Centroamérica 1 945 2  611 4 346 4 704 4 900 5 771
Belice 197 131 196 2 0 0 2 2 1 231
Costa Rica 435 785 1 088 1 113 1 239 1 453
El Salvador 194 235 795 951 857 966
Guatemala 509 563 826 884 880 1 182
Honduras 290 271 471 550 611 672
Nicaragua 106 281 486 472 526 615
Panamá 214 345 484 534 566 652
Fuente: Organización Mundial del Turismo, 2005.
Cuadro II-2
INGRESOS POR TURISMO EN CENTROAMÉRICA, 1990-2004
(Millones de dólares)
1990 1995 2 0 0 0 2 0 0 2 2003 2004
Centroamérica 735 1 522 3 023 3 029 3 338 3 733
Belice 44 78 1 2 2 130 156
Costa Rica 275 681 1 302 1 078 1 199 1 358
El Salvador 18 85 217 245 288 337
Guatemala 185 239 535 612 600 770
Honduras 29 80 260 301 350 396
Nicaragua 1 2 50 129 135 160 187
Panamá 172 309 458 528 585 685
Fuente: Organización Mundial del Turismo, 2005.
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Cuadro II-3
COSTA RICA Y NICARAGUA: MEDIA DEL INGRESO, 
SEGÚN EMPLEO PRINCIPAL




Empleados en turismo c/ 124 803,1 124 803,1 136 950,6
Resto de empleados 139 880,7 133 116,2 146 645,3
Sector urbano
Empleados en turismo c/ 133 656,3 116 265,4 151 089
Resto de empleados 133 677,2 152 360,1 172 467,1
Sector rural
Empleados en turismo c/ 108 086,6 95 796,78 120 376,5
Resto de empleados 102 950,6 97 848,47 108 052,7
Nicaragua
Empleados en turismo c/ 2 247 999 1 698913 2797 086
Resto de empleados 1 935 632 1 708 765 2162 499
Sector urbano
Empleados en turismo c/ 2 321 055 -2 824 403 1 0  280 818
Resto de empleados 2 352 659 2 000 716 2 704 602
Sector rural
Empleados en turismo c/ 1 619 467 93 410,8 2 299 523
Resto de empleados 1 214 132 1 136,724 1 291 539
Fuente: Cálculos de CEPAL, sobre la base de las Encuestas de hogares.
Nota: No se toman en cuenta aquellos con ingreso igual a cero. Los valores están 
expresados en valores corrientes de 2 0 0 2 , o 2 0 0 1 , según si se trata de
Costa Rica o Nicaragua. 
a/ Colones, córdobas, o quetzales por mes, según corresponda.
b/ Límites del intervalo de confianza de 95%, teniendo en cuenta la
segmentación en UPM y estratificación explicada en la metodología de las 
encuestas.
c/ Total de empleados directos, cuyo empleo principal es el turismo, de
acuerdo con la metodología explicada en el capítulo II de este estudio.
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Cuadro II-4
COSTA RICA: TEST DE HIPÓTESIS SOBRE LA DIFERENCIA DE LA MEDIA DEL INGRESO SEGÚN
EMPLEO PRINCIPAL DE LOS EMPLEADOS EN TURISMO, POR ZONA RURAL O URBANA
Diferencia Error Límite Límite
de medias estándar Valor t Valor P>|t| inferior * superior a/
E m p id o s  en tommcL 1 5  0 7 7 , 6 8  6  723 372 2,24 0,025 1 877 675 28 277,69
resto de los empleados
Sector urbano 
Empleados en turismo/
resto de los empleados 28 736,42 9 709 873 2,96 0,003 9 673 016 47 799,83
Sector rural
Empleados en turismo/ -
resto de los empleados -5 136 033 6  476,54 -0,79 0,428 1 7851,43 7 579 368
Fuente: Encuesta de hogares de Costa Rica.
a/ Límites del intervalo de confianza de 95%, teniendo en cuenta la segmentación en UPM y estratificación 
explicada en la metodología de la EHPM de Costa Rica.
Cuadro II-5
NICARAGUA: TEST DE HIPÓTESIS SOBRE LA DIFERENCIA DE LA MEDIA DEL INGRESO SEGÚN 











Empleados en turismo/ 
resto de los empleados -312,3675 291,2041 -1,07 0,285 -793,2595 168,5245
Sector urbano
Empleados en turismo/ 
resto de los empleados 31,60412 342,3962 0,09 0,927 -642,969 706,1772
Sector rural
Empleados en turismo/ 
resto de los empleados -405,3353 333,2762 - 1 , 2 2 0,225 -1 061,941 251,2701
Fuente: Encuesta de hogares de Nicaragua.
a/ Límites del intervalo de confianza de 95%, teniendo en cuenta la segmentación en UPM y 
estratificación explicada en la metodología de la EHPM de Costa Rica.
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Cuadro II-6
COSTA RICA: TEST DE HIPÓTESIS SOBRE LA DIFERENCIA DE LA MEDIA DEL INGRESO SEGÚN













Agricultura y turismo -3 337 946 30 251,36 -0 , 1 1 0,912 -62 730,49 56 054,6
Manufactura y 
turismo 21 863,97 19 667,06 1 , 1 1 0,267 -16 748,4 60 476,34
Construcción y 
turismo 6  470 591 17 666,27 0,37 0,714 -28 213,62 41 154,81
Servicios y turismo 27 987,84 14 097.87 1,99 0,047 309,48 55 666,2
Resto área urbana 
Agricultura y 
turismo -1 571 619 14 481,45 -0 , 1 1 0,914 -30 003,08 26 859,84
Manufactura y 
turismo 20 380,98 1 4924,72 1,37 0,173 - 8  920,741 49 682,69
Construcción y 
turismo -9 796 143 10 944,88 -0,9 0,371 -31 284,25 11 691,96
Servicios y turismo 42 841,04 13 896,43 3,08 0 , 0 0 2 15 558,15 70 123,92
Área rural
Agricultura y 
turismo -36 327,02 6  538 115 -5,56 0 , 0 0 0 -49 163,31 -23 490,73
Manufactura y 
turismo 2 008 989 7 538 654 0,27 0,790 -12 791,66 16 809,64
Construcción y 
turismo 9 752 671 7 759 979 1,26 0,209 -5 482 506 24 987,85
Servicios y turismo 16 084,02 6  885 923 2,34 0 , 0 2 0 2 564 876 29 603,16
Fuente: Encuesta de hogares de Costa Rica.
a/ Límites del intervalo de confianza de 95%, teniendo en cuenta la segmentación en UPM y 
estratificación explicada en la metodología de la EHPM de Costa Rica.
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Cuadro II-7
NICARAGUA: TEST DE HIPÓTESIS SOBRE LA DIFERENCIA EN LA MEDIA DEL INGRESO
SEGÚN EMPLEO PRINCIPAL DE LOS EMPLEADOS EN TURISMO,













Agricultura y turismo -252,4473 864,5161 -0,29 0,771 -1 955,677 1 450,782
Manufactura y 
turismo -493,2888 616,5982 -0 , 8 0,425 -1 708,082 721,5044
Construcción y 
turismo 145,2823 694,0345 0 , 2 1 0,834 -1 222,072 1 512,637
Servicios y turismo 847,6339 780,9855 1,09 0,279 -691,0276 2 386 295
Resto área urbana
Agricultura y turismo -951,598 285,4623 -3,33 0 , 0 0 1 -1 514,003 -389,193,3
Manufactura y 
turismo -583,0698 314,1175 - 1 , 8 6 0,065 -1 201,93 35,78997
Construcción y 
turismo -260,4026 298,9719 -0,87 0,385 -849,4232 328,6181
Servicios y turismo -4,931076 291,7886 -0 , 0 2 0,987 -579,7994 569,9372
Área rural
Agricultura y 
turismo -638,2181 343,0779 - 1 , 8 6 0,064 -1 314,134 37,69795
Manufactura y 
turismo 25,38093 366,561 0,07 0,945 -696,8005 747,5624
Construcción y 
turismo 183,3151 329,2106 0,56 0,578 -465,2805 831,9106
Servicios y turismo -112,8837 337,6968 -0,33 0,738 -778,1982 552,4308
Fuente: Cálculos de CEPAL, sobre la base de la Encuesta de hogares de Nicaragua. 
a/ Límites del intervalo de confianza de 95%.
